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REVEZETES. 
Az 1910. évben közrebocsáj to t t Sza tmárvá rmegye nemes 
csa ládja i cini m u n k á m a t hiányos volta mia t t ezen a ne-
mességi ada toka t t á rgyazó pótkötet tel a vá rmegye i levél-
t á rban levő kővárvidéki nemesek és a vármegyei 7754/55 
évi nemesi összeírásokkal, va lamint a levél tárban feltalál-
ható címeres pecsétek jegyzékével ó h a j t o t t a m kiegészíteni. 
Az ada toka t összegyűj tve a pótkötetet azon kérésem 
mellett bocsátom a nyi lvánosság rendelkezésére, hogy azt 
eddig tanús í to t t jó indulat ta l fogadni szíveskedjék. 
Ezen pótköte tbe csak az ú jonnan fe lkuta to t t ada toka t 
vettem fel. 
Nagykároly, 1912. évi augusztus hó. 
bilkei Gorzó Bertalan, 
Szatmár vármegye főlevéltárnoka. 
Rövidítések magyarázata 
kgy. jkv. - közgyűlési jegyzőkönyv, 
nobilit. = nobilitarium. 
publ. politic. = publico politicorum. 
y. n. i. = vegyes nemesi iratok, 
nem. investig. = 1762—1764. évi In-
vestigation al is jegyzőkönyv, 
nemesi = nemesi ügyiratok, 
korm. ktrgy. = kormányi köztárgyak, 
n. 1). = nemesi bizonyítvány, 
polg. per. = polgári perek, 
proc. civil. = processus civiles 
k 
A 1)0 s család székely csikmegyei család. 
A m b r u s Laka tos András 1822. 32. 32 nobilit. alatt, 
A n d e r k ó család 373/1844. kgy. jkv. alatt. 
A n d r ó család 763/1795. kgy. jkv. alatt . 
A n d r ó d Mihály Fehé rgya rma t (investigatio) 
A n i c z á s család Szamosteleken 1803.13.51 nobilit. alatt. 
A n t a 1 család (Szabolcs megye) 1803.13.39 nobil i t ; alatt. 
A n t a l alias Torday Is tván nemesi ügye 1661—2059/ 
1799. kgy. jkv.alat t . 
A n t ó n i család nemesi ügye 1779/1795. kgy. jkv. alatt. 
A p r í t s család nemesi ügye 1801. 11. 5 nobilit. alatt. 
A r g v e i á n család közép és felsőhomoródi lakos 1828. 
38. 6 nobilit. alatt. 
A s z t a l o s lásd Szentléleky Üveges Asztalos alat t 
Csaholcz (nem. investig) 
Á r k a y László (armalista.) 
Á r k o s s y András armalis ta . 
Á11 y i m György (armalista.) 
2 
B a g l i y család 1790. 1. 3 nobilit. 
B a y I s tván de Ludánv. 
B a k ó család (Ököritó, Tyúkod, Nagykároly, Rápolt, 
Boj t és Váncsod (1943/1786 kgy. jkv. 
B a k s a y de alsó Baksa és Zöled család nemesi bizo-
nyí tványainak kihirdetése 1784 kgy. jkv. 17 lap. 
B a 11 a András, Zsigmond, J á n o s és Pál kovácsvágás i 
lakosok nemesi ügye 1841. 115. 139 korm. köztrgy. alatt. 
B a l l a recte Bródi (Nagykároly és h a j d u d o r i g ) ne-
mesi ügye 2442/1846 kgy. jkv. 
B a l 1 a család (Zemplén és Ab aujvm.) 4073/1846.kgy .jkv. a. 
B a l o g h Mihály Komárom megyei lakos nemesi ügye 
1827. 37. 11 nobilit. 
B a 1 o g d i Mihály Fehérgyarmat nem. investig. 535 lap. 
B a n k u s József nemesi ügye 546/1816 kgy. jkv. 
B a n z y család. 
B a r b u s család nemesi ügye. 1810. 20. 8 nobilit. a. 
B a r a b á s I s tván és Mihály nemesi ügye 1791. 1.103. 
nobilit. 
B a r a b á n család nemesi vizsgálata. Fasc. 6 actor. 
46. 1798 nobilit. 
B a r n a Szabó József (nem. investig) nagykáro ly i lakos. 
B a r á t I s tván nemesi ügye 1815. 25, 6 nobilit. 
B a r c s a y Károly részére nemesi b izonyság 1840. 50. 
14 nobilit. 
B a r c z i k a y család Egr i községben. 
B a r i n a i vagy Marinai családnemes levele 3906/1834. kjv. 
B a r k ó c z y Imre gróf. 
B a r t h a család (matolcsi) nemesi ügye 1815.25.7 nobilit. 
B a r t h a család Károlyban és Hatházon 1794. 2. 7 
nobilit. 
B a r t h a alias Balog tyukodi család 1791. 1. 24 és 1. 
40 nobilit alatt. 
B a t i z i lásd Ankerrei ter alatt (nem. investig. 589 lap.) 
B á b a I s tván nemesi pere 3124/1844 kgy. jkv. 
B á l i n t László madarász i lakos nem. investig. 170 lap 
és 316/1785 kgy jkv. a. 
B á l i n t f f y család Nagykároly (investig.) 
B ü d ö s k u t h y de I}) család Zsigmond fiai L ajos és 
Sámuel M a j tison. 
B á l y a család (Máramaros vm. Nemesi igazolása 1790. 
1. 21 nobilit. Tisza kórógyon (lásd nemesi investig.) 
B á n i P a p József és J ános nemesi ügye 1471/1831 
kgy. jkv. 
B á n f y Sámuel Mánd (investig.) 
B á n h á z y család 1177/1815 kgy. jkv. a. 
B á n k i család 1831. 105. 24 krm. köztrgy. a. 
B á s t y család Pest vármegyében 1305/1796 kgy jkv. 
B á t h o r y Sámuel és Zsigmond nemesi ügye 1605 és 
1809/1841 kgy. jkv. 
B e d e Sámuel Fülöpösön investig. 380 lap. 
B e d e k család (Komárom vm.) 1803. 13. 37 nobilit. 
B e k v á r y család. 
B e l é n y e s y Is tván csengeri lakos nemesi bizonyít-
ványa. Fasc. 6 actor. 10. 1798 nobilit. 
B e l l a család Pozsonyban 1066/1796 kgy. jkv. 
B e i t e k y család vonatkozó nemesi bizonylat 1815. 25. 
33 nobilit. 
B e n d e s család (Pestmegyében) 
B e r i n d e P a p család 1847. 57. 7 nemesi. 
B e r i n d e család 1831. 41. 20 nemesi. 
B e r s a J á n o s Cseke, investig 521 lap. 
B e s s e László (Csomaköz és Piskolf986/1786 kgy. j l v . 
B e s z t e r c z e y család Mátészalkán. 
B e t e g h Antal Ba j fa luban . 
B i h a r i Kopasz L a k a t o s Ferenc hodászi lakos nemesi 
vizsgálata nem. investig. 805 lap. 
B i k a y vagy Bikás család Fasc. 3. actor. 36. 1795. 
nobilit. 
B i k a y Bihály nemesi vizsgálata 1795. 3. 36 nobilit. 
B i r ó család ecsedi lakos nemesi ügye. 1791. 1. 58 
nobilit. 
B i r k e család nemesi ügye 1813. 23. 34 nobilit. 
B i r t a család nemesi vizsgálata 1791. 1. 75 nobilit. 
B i r t o k család Bu jánháza 1790. 1. 1 nobilit, 
B i r t o k alias Gerhes család. Fasc. 1. actor. 26 1793 
nobilit. 
B o c z o r család nemesi ügye 1832. 42. 9 nemesi. 
B o c s i J á n o s Csengeni jfalu. 
B o d a László nemesi ügye 1813. 23. 37 nobilit. 
B od o k i Deák Miklós Fehé rgya rma t (investig). 
B o d o n o v i c s szabolcsmegyei család nemesi bizonyít-
ványa 1336/1794 kgy. jkv. 
B o d n á r György nemesi ügye 1741/1818 kgy. jkv. 
B o d n á r család lásd 1782 kgy. jkv. 49 lap. 
B o g c h a Mihály nemesi bizonyí tványa 1819.29.20 no-
bilit. 
B ö j t i vagy Derzsi család 1172—2868/1835 kgy. jkv. 
B o j t o r de Veresmar t család nemesi igazolása. Fasc. 
25. actor. 17. 1815 nobilit. 
B o k o r család (Endréden és Berében) nemesi igazo-
lása 301 - 298. sz.a. n. b. 
B o l d i g h család armalis ta . Trencsén megyében 1183/ 
1799 kgy. jkv. 
B o l d o g alias Zsigó vei Pozsonyi 1811. 21. 7 nobilit. 
1824. 34. 4 nobilit. alatt. 
B o l y g ó Már ton armalista. 
B o n i s család fehérgyarmat i 1834. 44. 35 nemesi, 1838. 
48. 10 nemesi. 
B o r g ó Gábor armalista. 
B o r k ő család 1778/1790. kgy. jkv. 
B o r o s Márton sonkádi lakos nemesi bizonyí tványa 
1842. 52. 49 nemesi. 
B o r o s Papp János nemesi b izonyí tványa 1824. 34. 22 
nobilit. és 2105 kgy. jkv. (belényesi lakos). 
B o r o s László (sárosnagypataki) nemesi ügye 1824 
34. 29 nobilit. 
B o r s i c z k y Pá l uradalmi inspector Mihály vili. es-
küdt Nagykárolyban. 
B o s e n y i k József nemesi ügye 2794/1830 kgy. jkv. 
B o s v a i I s tván nemesi ügye 1818. 28. 2 nobilit. 
B o s a Kirilla Sándor Ráksa (investig) 
B o t a alias Orosz I s tván nemesi ügye 1816. 26. 39 
nobilit. 
B o t t Pál de Mggyes eőri lakos nem. investig. 685 lap. 
B o t t y á n család Lippón és Sárköznj lakon 777 és 
778/1830 kgy. jkv. 
B ő j t y Beleznay család Ecseden. 
B ö k é n y i Zsigmond Visón (Márnríaros vm.) 
B ö l ö n y i család nemesi ügye 1793. 1. 4. 6 nobilit, 
B ö s z ö r m é n y i Szabó család (szatmári) 1846. 36. 11 
nemesi. 
B ö t e család nemesi ügye 1516 és 1517/1825 kgy. jkv. 
B r ó d i lásd Balla vagy Bródi alatt. 
B u c s u család 1835. 45. 29 nobilit. 
B u (1 a y Ferenc uszkai lakos (eredetileg Beregmegyében 
tákosi lakos) nem. investig 417 lap. 
B u d a h á z y de veskócz család 1801. 11. 37 nobilit. 
B u r a alias Erdő P a p 1393/1795 kgy jkv. 
B u r d á k I s tván armalista. 
B u r j á n consiliarius Nagykárolyban. 
B u t t y á n család nagykárolyi lakos nem.igazolása. 
Fasc. 3. 24 v. n. i. 
B u z a György paposi lakos nemesi ügye 3207 kgy. jkv. 
B ú z á s J á n o s armalis ta Heves vármegyében 1805. 
15. 22 nobilit. 
CL Cs. 
C z o g e n y i alias Szabó lásd Szabó alias Czégényi alatt. 
C z i t á r Antal nemes levele Varasd megyében 1832. 
42. 19 nemesi. 
C h u z Mihály (Zala megyei) armal isa kihi rdet te te t t 
618/1799 kgy. jkv. 
C s a j k o s család Mihálydiban. 
C s á d v á r y Péter nemesi vizsgálata 2306 2307/1832. 
kgy. jkv. 
C s á s z i József t iszafüredi lakos nemesi b izonyí tványa 
1767—31 kgy. jkv. 
C s e g e y Miklós. 
C s e l i Sándor nemesi bizonyság levele Biharmegyétől 
publ ikálva 1754 kgy. jkv. nro. folio 16. 
C s e n k e y család nemesi bizonyí tványa Pozsony me-
gyétől kihirdetve. 1769 dec. 11. kgy. jkv. 40 sz. a. 
C s e n t e r i család nemesi ügye 1845. 55. 23 nemesi 
ügy alatt. 
C s e p e y család Mándon nem. investig. 435 lap. 
C s e r n a t i család nemesi ügye 546/1816 kgy. jkv. 
C s é r n é l család Szamoskóródon. 
C s e t é r y Sámuel (armalista). 
C s e r ő d y lásd L a k a t o s alias Cseródy alatt. 
C s o b i lásd Kelemen alias Csoby de Rácz Böször-
mény alatt. 
C s o b á n András csekei lakos nem. investig. 522 lap. 
C s o k o l y i Is tván uszkai lakos nemesi ügye 1835. 45. 
13 nobilit. nobilit. 
C s o k n y a y György. 
C s o m ó s Tövised Közép-Szolnok megyében. 
C s o m o r lásd Losonczy alias Csomor alatt. 
C s o n t ó család eredetileg Borsod vm. J á n o s P a t a y 
I s tván ügyvédje Uszkán. 
C s ü t k á t h Sándor. 
D 
D a n c s Imre szatmári lakos nemesi ügye 1833. 43. 
27 nemesi. 
I ) a i l c s József és La jos nagykárolyi lakosok nemesi 
ügye 1834. 44. 34 nemesi. 
D a r a b lásd Morvái alias Darab alatt. 
D a r n a y lásd Ludas alias Darnay alatt. 
D á v i d család (Biharm.) 1801. 11. 13 nobilit. 
D á n y á d y család nemesi ügye 1830. 40. 14 nobilit. 
1831. 41. 23 nemesi t á rgyak alatt. " 
D e á k lásd Hartha (berei) Deák alatt. 
D e á k lásd Bodoki Deák Miklós alatt. 
D e á k Szabó Ferenc Cseke, investig. 
D e b r e c z e n i Imre nemesi bizonyí tványa (Középszol-
nok) 1841. 51. 26 és 1841. 51. 40 nobilit. 
D e l y család nemesi pere 1845. 55. 18 nemesi. 1847.57. 
2 nemesi t á rgyak alatt. 
D e l i József nemesi vizsgálata 635/1790. kgy. jkv. 
D e t r i c h Miklós nemesi bizonyítványa 1819. 93. 184. 
Publ. politic. 
D e r z s i lásd Böjti Derzsi alatt. 
D é c s y László korm. biztos kinevezése 1848. 122. 325 
korm. köztárgyak. 
D é v a y lásd Foris alias Dévay alatt. 
D i e n e s Mihály és testvére András II. Fe rd inánd ki-
rálytól 1619 jun. 23-án Bécsben kelt nemes levelet nyert . 
A nemes levél 1622 évben Abauj megyében kihirdettetett . 
Eredeti je a családnál Nagydoboson. 
D i e t r i c h József táblabíró 1564/1790 és 1790. 64. 356 
publ. politic. 
D i e t r i c h lásd Kotlia alatt. 
D o b a v György de Szárazaj ta (patóházi lakos) nemesi 
ügye 1774/Í786 kgy. jkv. 
D o b y család 914/1795 kgy. jkv. 1798. 6. 25 nobilit. 
982/1807 kgy. jkv. 
D o d a J á n o s (armalista). 
D o k a András (armalista.) 
D o m b y Ádám prédikátor Ombódon. 
D o m I) y Benjámin nemesi vizsgálata 646/1830 kgy. jkv. 
D o n o v a c h Deodat nemessége 3187/1845 kgy. jkv. 
D ó c z y Ferenc domahidi prédikátor. 
D ó z s a Imre főszámvevő 1814 kgy. jkv. 
D u d á s Ferenc (armalista) 
D u d á s alias Fáb ián J á n o s mánd i lakos nemesi iga-
zolása : V. n. i. 
D u d o v i e s József de pesti Nagykáro lyban . 
D u n k a család Esz t rón lásd i ra toka t 1791.1.47 nobi-
lit. alatt. 
D u s a r d y Károly (indigena). 
E 
E e s e d y J á n o s (Torontál vm.) lelkész nemesi ügye 
1840. 50. 16.'és 1842. 52. 17 nobilit. 
E g r i család 1791. 1. 89 nobilit. 
E n d r é d y Károly (Nagy) és Laka tos György 1827. 
37. 24 nobilit. 
E r d ő Bakocs Ferenc nemesi b izonyí tványának kihir-
detése Mármaros megyétől 1759 kgy. jkv. 
E r d ő d y család Í791. 1. 75 nobilit alatt. 
E r d ő s alias Bujtó, lásd Bujtó alias E rdős alatt . 
E r d ő s család 1793. 1. 49 nobilit. 
E r d ő s család 1791. 1. 80 nobilit. 
E r d é l y i család 1793. 1. 13, 1793. 1. 60, 1793. 1. 96 és 
107 nobilit. 
E r l e y József. 
E r t s e y Fa rkas bá ró Wesselényi u d v a r b i r á j a Aranyos-
megyesen. Nemesi ügye 3825/1821 kgy. jkv. 
E s z e n y i László csengeri lakos nemesi b izonyí tványa 
1842. 52. 15 nemesi. 
E ö t v ö s Sándor és László nemesi b izonyí tványa 1756 
kgy. folio 255. 
É l e s I s tván de Szentmiklós 1048/1838 kgy. jkv. 
F 
F a l u p , Gyurkán és Ster család nemesi bizonyí tványa 
3580/1821 nobilit. 
F a l u s s y Mihály Veszprém vármegyétől nyer t nemesi 
bizonyí tvány alapján nemességét igazolta 1740/1835 kgy. jkv. 
F a r k a s Péter és Gaál J ánosnak Abau j to rna vm.-től 
nemesi b izonyí tványa v. n. i. 
F a r k a s Gábor kisvárdai lakos nemesi igazolása 315/1806 
kgy. jkv. és 1806. 16. 4 nobilit. 
F a r k a s család (királydaróci) 1818. 28. 1 nobilit. 
F a r k a s I s tván (Hossznpályi) nemessége 1598/1833 
kgy. jkv. 
F a r k a s család hodászi lakos nemesi vizsgálata 1813. 
23. 7 nobilit. 
F a r k a s de Szabolcs család Botpaládon nem. investig. 
515. lap 1833. 43. 15 nemesi. 
F az o k a s család (Borsod vm.) 1816. 26. 6 nobilit. 
F á b i á n család (Sámson, Székelyhíd és Debrecen) 1819 
29. 32 nobilit. 
F á y Bertalan nemesi ügye 1809. 83. 82 bubi. pol. 
F a i f e r alias Sipos 1798. 6. 3 nobilit. 
H á n y a P a p Sándor nemesi vizsgálata 1793. 1. 70 
nobilit. 
F á n y i Ferenc sályii lakos (nem. investig.) 
F e j é r de Zakona család vaja i (Szabolcs vm.) Fase. 2 
actor. 11. 1794 nobilit. 
F e j é r Márton börvelyi lakos nem, investig. 776. lap. 
F e n y e Péter 
F é l e g y h á z y Ferenc. 
F l e k l lásd Térey alatt. 
F o g a r a s s y György és József Borzova. Nem. investig. 
F o r g á c s Pál gróf. 
F o r i s alias Dévay család nemesi igazolása 129/128 
nemesi jkv. alatt. 
F ő z ő család v. n. i. alatt. 
F r á t e r de Érkeserü család Érendréden. 
F u t a m o t h György nemesi ügye 2987/1835 2271/1836 
kgy. jkv. 
F ü s ü s András debreceni prédikátor nemesi ügye 
4747/1841 kgy. jkv. 
F ü s ü s család Keresztesen (Bihar vm.)975/1809kgy.jkv. 
a 
G á b o r család J á r m i b a n (nem. investig.). 
G á b r i e l Ferenc és Ignác Szatmárnémetiben 1794. 2. 
51 nobolit. 
G á c h y család (Abauj vm.) 1829. 39. 11 nobilit. 
G á l f y család 1925/1794 kgy. jkv. 
G á t l i y József nagyvá rad i lakos nemesi ügye 1834. 
44. 26 nemesi. 
G a i ' b a j család nemesi ügye 1198/1800 kgy. jkv. 
G a z d a g család Nagykárolyban, nem. investig 802 lap. 
G e c s e y György. 
G e r a m b Károly az olvasztó háznak főtiszt je Lápos-
bányán . 
G e r é b de Szt. Mihály és de Mezőmadaras Fase. 1 actor. 
Nro. 81. 1791. 
G e r h e s alias Bir tok l á s d : Birtok alias Gerbes alatt, 
G e r z o n D e á k család, Vitka nem. investig. 787 lap. 
G e z e n y alias Szabó, F e h é r g y a r m a t ; Fase. 1. actor. 
nro. 108. 1725. 
G é s e n y i J á n o s Fehérgyarmaton, nem. investig. 345.lap. 
G i r o vagy Giri thy család 3450/1830 kgy. jkv. 
G l a d s e h i n g család nemes levele Lipót királytól, 
Breznóbánya vá ros tanácsánál , 1802. 12. 50 nobilit. 
G o m b o s I s tván és György (mándi) lakosok nem. 
investig. 
G o m b o s család nemesi ügye 1809. 19. 17 nobilit. és 
1812. 22. 7 nobilit. 
G ö n t z y család (Szabolcs vm.) 1813. 23. 26 nobilit. 
G ö r g e i család lásd: Tóth abusive Pap és Görgei alatt, 
nemesi bizonyi tvány 273/270 sz. a. 
G ö r ö g J á n o s és Mihály ha j dudorogi lakosok j iemesi 
ügye 1825. 35. 9 nobilit. 
G r i n e u s Imre és f ia Mihály Batizon. 
G u l l család nemessége 1756. 161 nobilit. 1756. kgy. 
jkr. 253 lap. 
G y a r m a t h y család (nagykárolyi lakos) nemesi ügye 
1793 évi 880 kgy. jkv. és 1793. 1. 62 nobilit. 
G y e n e alias Szilágyi lásd Szilágyi alias Gyene alatt. 
( 1 y (") il y g y ö s i György nemesi ügye 1793.1. 29 nobilit. 
G y ő r f f y Imre nagyvá rad i kápt . ügyvéd nemesi bi-
zonyí tványa 1842. 52. 39 nemesi. 
G y ő r f f y család T-Vidon 1834. 44. 51 nobilit. 
G y ö r g y József sza tmár i predikátornemesi ügye 1815 
25. 28.' nobilit. 
G y u l a f f y Miklós. 
G y ü r k i család nemesi bizonysága 172—169 n .b .a la t t . 
G y ü r k y András m. esküdt Lázár iban. 
H 
H a b i Ferenc só perceptor Nagybányán. 
JI a d i k György armalista. 
H a g a r a család Magosligeten. 
H a j a s család 1722. 1. 38 nobilit. 
H a j a s Mihály nemesi bizonyítványa 1760 kgy. jkv. 
H a j d ú család 1801. 11. 12 nobilit, ' 
H a l a s i család nemesi vizsgálata 1865/1792 kgy. jkv. 
H a l á b o r y I s tván 1712. 1. 20 nobilit. 
H a l á s z I s tván és Mihály 1815. 25. 25 nobilit. 
11 a 11 e r I s tván gróf. 
II a l l e r Sámuel báró. 
H a s p r a y Pál III. Ferdinád királytól 1640 évben 
nemes levelet nyer t Veszprém megyében. 
H a v a l l é r vagy Gusztáv Pál armalista. 
H a v a s György Győrmegyében nemes levele kihirdet-
tetet t 1802. 12. 74 nobilit. 
H e ő v a r y Is tván armalista. 
H e r c z e g J á n o s nemesi ügye 336/1815 kgy. jkv. 
H e t e y Mihály Gelsén. 
H o d o s y család nemesi ügye 1922/1795 nobilit. 
H o f m a n Friedrik-nek nemesi bizonyság levele 1842. 
52, 933/1842 kgy jkv. 
H o m i k család (Csongrád vm.) 1827. 37. 22 nobilit. 
II o r a d á m család ügye 1833. 107. 90 korm. köztrgy. 
H o r v á t család Guláts (Bereg vm.) és Husz t (Mára-
maros vm.) nemesi bizonylata 1766 nov. 26 kgy. jkv. 
H o r v á t h de Harasztkereki család nemesi igazolása. 
Fase. 1. actor. uro. 62. 1760. 
H o r v á t h Is tván szatmári lakos nemesi bizonyít-
ványa 1841. 51. 45 nobilit. 
H o r v á t h András, Dániel és János, valamint Gáspár, 
Borbála Rákóczi Györgytől 1630 junius 22-én nemes leve-
let kapnak 1781 nov. 19. kgy. jkv. 
H o r v á t h abusive Pukai György nemesi ügye 1818. 
28. 19 nobilit és 1820. 30. 39 nobi l i t / 
H ő b e r t József főhadi biztos nemesi ügye 1846. 56. 
7. nemesi. 
I I o s s z u család petei lakos és P a p család királvda-
róczi (kővárvidéki) 1803. 13. 52 nobilit. 
I l o s zu család Fase. 1. actor 79. 1793 nobilit. 
H r a b e c z k y Illés és Sámuel nemesi ügye 1712/1790 
kgy. jkv. 
H u d a alias Szpivák család 1783 Fasc. 60 actor 1. 
H u n y a d y család 730/1797 kgy. jkv. 
H u s b á c s i alias Bányai Sz.-Berek nem investig.) 
H u s b á c s y család nemesi ügye : v. n. i. 
H u s z á r Lászlónak I I I . Ferd inánd királytól adot t 
nemes levele Heves vármegyében 1805. 15. 5 nobilit. 
i 
I b r á n y i de Va ja család 3. 90 v. n. i. alatt. 
I g n á t család Udvar iban 1313/1799. kgy. jkv. 
I g n é c z i Kiss György nemesi ügye 1482/1790 kgy. jkv. 
I l y é s de Sófalva család (gacsályi) nemesség kihirdetve 
1778 febr. 3-án lásd kgy. jkv. 1815. 25. 27 nobilit, 2661/1816. 
kgy jkv. 
111 v é s család (Zempléni vm.) 1794. 2. 59 nobilit, 
I l l y é s i család (Gacsály) 1801. 11. 57 nobilit. 
I r h o c z y J á n o s armalis ta . 
I r i n y i Zsuzsanna b á r ó Vay Lászlóné nemesi bizo-
ny i tványa 1801. 11. 16 nobilit. alatt. 
5 
J a b l o n s z k y Antal t iszttartó, Derzs. 
J a k a b Gábor szinérváral ja i lakos táblabí ró részére 
nemesi b izonyság 71/1826 kgy. jkv. és 1826. 36. 1. publ 
poli tic. 
J a k a b alias Szabó nemesi b izonyí tványa 120/119. sz. a. 
J a k ó t s J á n o s és I s tván nemesi igazolása 2266/1815 
kgy. jkv. 
J a n c s ó alias Zabó lásd Szabó és Zabó alat t 1760 
kgy. jkv. 
J á s z a y Dávid armalis ta . 
J e n e y család (kölesei) 1821. 31. 15 nobilit. 
J e n e y család (szatmári) 3452/1829 kgy. jkv. 
J e s z e n s z k y József de Nagy Jeszen 1786kgy. jkv.99lap. 
J ó n u c z család (Kaplony) nem. investig. 
J o ó alias Igná t család 1801. 11. 2 és 1801 11. 21. nobilit. 
J ó s a Mihály II. Mátyás királytól 1618 március 30-án 
nyer t nemes levelének kihirdetése v. n. i. alatt, 
fi il g a alias Pintye család Vámfalu. 
J u h á s z család (ottományi) 1817. 27. 34 nobilit. 
J u s z k ó György nemesi ügye 912/1800 kgy. jkv. 
K 
K a b a y György és I s tván Fehérgyarmat nem. investig. 
K a b i n család Ferdinánd királytól 1629 okt. 18-án kelt 
nemes levele 731/1796. kgy. jkv. 
K a f f k a Antal nemesi ügye 1833. 43. 12 nemesi. 
K a j d i János . 
K a i i á n nemes levél 163/1809. kgy. jkv. 1809. 19. 2 
nobilit. 1811. 21. 5 nobilit. 
K a l i n i e s máskép Er tsey (Bereg vm.) nemesi ügye 
1835. 45. 5 nobilit. 
K a l l ó de Czege család nemesi ügye 1825. 35. 26 nobilit. 
K a p r o n c z a y vagy Makronczay, nem. investig. 
K a p r o il c z a y Ádám gr.Károlyi t isztje Misztótfaluban. 
K a r b u il a r á n György nemesi ügye 2175/1808 kgy jkv. 
K a r d o s család III. Ferdinándtól 1646 szept. 19-én 
kelt nemesi levele 201/198. sz. a. 
K a r d o s család (kővárvidéki) 4787/1841 kgy. jkv. 
K a r d o s (Ungvármegye) család 30/18S7 kgy. jkv. 
K a t o n a Mihály de Cseke nemesi igazolása egész ter-
jedelemben nem. investig. 549 lap. Nemes levele Bethlen 
Gábortól 1623 márc. 29-án. Kihirdetve 1624 okt, 23-án Szat-
már vármegyében 2230/1816 kgy. jkv. 
K a t o n a József de Cseke részére nemesi bizonyítvány 
2230/1816 kgy. jkv. 
K a t o n a Dániel fehérgyarmat i lakos nemesi ügye 
1533/1840 kgy. jkv. 
K a t o n a Mihály amaczi lakos nemesi bizonyí tványa 
57—56 n. b. alatt. 
K a v a l l é r Pál T.-Kóród, nem. investig. 
K a z a y család III . Ferdinándtól 1654 okt. 14-én nemes 
levelet kap. Zemplén vármegyétől 1793 évben nemesi bizo-
nyí tványa. Istvándi-i lakos. 
K á l l a y nagykáro ly i család nemesi vizsgálata 1793. 
1. 69 nobilit. 
K á l m á n József mándi lakos nem. investig. 506 lap. 
K a 1 m á n d y J á n o s armalista. 
K á v á s y alias D a r a b á n t 1798. 6. 14—6. 46 nobilit. 
K e l e m e n alias Csoby de Rácz-Böszörmény 1783. Fasc. 
60 actor. 323. 
K e n g y e l Mihály armalista . 
K e r e k e s család (Szepes vármegye) 1813. 23.36 nobilit. 
és 1813. 23. 5 nobilit. 
K e r e s z t s z e g i lásd Szabó Keresztszegi alatt. 
K e s z t h e l y i J ánosnak II. Miksa királytól adot t ar-
malis ta Sopronban 1805. 15. 42 nobilit. 
K é c z (Kosztinus) Dániel nem. investig. 820 lap. 
K i g y ó s s y család nemesi vizsgálata 1795. 3. 21.nobilit 
K i n c s e s család Fasc. 37 actor. 26. 1827. nobilit (Ba-
goson és Szilágy megyében.) 
K i r a és Kosztyán családok nemesi ügye 1793. 1. 77 
nobilit. 
K i r i l l a máskén t P a p vagy Széki Ferenc nagykáro ly i 
lakos nemesi ügye 669/1833. kgy. jkv. 
K i r á l y és Sipos család Mátyás királytól nyer t nemes 
levele, va lamint Várady és Pa t ay családok Lipót királytól 
nyer t nemes levelei gr. Keglevich család levél tárában Torna 
megyében. 1802. 12. 51. nobilit, 
K i r c h e n b a u e r J á n o s és J a k a b nemes levele Ivor-
pona város levél tárában. 1338/1808. kgy. jkv. 
K i s család (Középszolnokmegyei) nemesi b izonysága 
2346/1844. k g y . jkv . 
K i s s de Régeni család 2046/1808. kgy. jkv. 
K i s de Regény család 420/1829 kgy. jkv. 
K i s de Ignécz család nemessége 1482/1790 kgy. jkv. 
K i s .család (Pozsony vármegye) 2163/1806 kgy. jkv. 
K i é l i András armalista . 
K l o b u s i c z k y Péter szatmári r. katli. püspök i8ii. 
K o c s i s család nemesi product io ja Fasc. 59. actcr. nro. 
39. 1782 publ. politic. 
K o l c z család nemes levele (Komárom vármegye) 
893/1791 kgy . jkv . 
K ó l m á n család cimeres nemes levele Szászváros ta-
nácsánál 320/1807 kgy. jkv. 
K o l o z s v á r y család szinérváral jai lakos nemesi bi-
zonylata 1782 évi kgy. jkv. 63 lap. 
K o p e l k a Már ton nemes levele (Verőcze vm.) 1803.13. 
35 nobilit. 
K o r d o b ä n I s tván nemesi igazolása 1791. 1. 66—75 no-
bili t . 1357/1797 kgy . jkv . 1814.24.20 nobi l i t . 
K ó r ó d y c s a l á d Gebe, B ö r v e l y és E r c s i ísoi. 11. 43 
nobi l i t . 
K ó r ó d y c s a l á d (Békés vm.) 1825. 35. 10 nobi l i t . 
K o r m o s M i h á l y és M á r t o n n e m e s i levele. 1820. 30. 32 
K o r o 111 M i h á l y k a n o n o k . 
K o m i s A n t a l g r ó f . 
K o s i Mik lós és G y ö r g y Cseke, nem. inves t ig . 
K o s t a Józse f B e r e g v á r m e g y é t ő l 1790 nov . 8 -án ne-
mes i b i z o n y í t v á n y t k a p . T a r p á n lak ik . 
K o s z t a L á s z l ó U g o c s a v á r m e g y é t ő l n y e r t b i zony i t -
v á n y a 1840. 50. 13 nemes i . 
K o s z t á n T a m á s d o b r a v i c z a i l a k o s n e m e s i b i z o n y l a t a 
1767 m á j . 18 k g y . jkv . 
K o t s c s a l á d 1798. 6. 7 és 6. 12 nobi l i t . 
K o t z i a l i a s Z e t v e Dán ie l nemes i v i z s g á l a t a 1793. 1. 2 
nobi l i t . 
K o t z 111* á 11 A n t a l n e m e s i ü g y e 18O8.18. 32 nobi l i t . (Mező-
a ranyos i . ) 
K o v á c s Z s i g m o n d ( k á v á s i l a k o s ) n e m e s i ü g y e 1826. 
36. 15 nobi l i t . 
K o v á c s a b u s i v e U j v á r o s y ( n a g y k á r o l y i ) 934/1785. és 
1570/1795 kgy . jkv . 
K o v á c s c s a l á d (dési) 1815. 25. 30 nobi l i t . 
K o v á c s a l ias B i r ó c s a l á d 1823. 33.6 nobi l i t . 
K o v á c s c s a l á d (Békés vm.) 712/1840 k g y . jkv . ( s z a v a s i 
l a k o s ) 1840. 50. 4 nobi l i t . 
K o v á c s m á s k é n t P a p i l á s d P a p i m á s k é n t K o v á c s a. 
K o v á c s F e r e n c m á n d i l a k o s n e m e s i b i z o n y s á g a 1791. 
ac to r . n ro , 22 fasc . 1. 
K o v á c s de B i k f a l v a Fasc . 1 ac to r . n r o . 99. 1793 
nobi l i t . 
K o v á c s L á s z l ó eőr i l a k o s n e m e s i b i z o n y s á g a Fasc . 
1. ac to r . n ro . 11. 1793. nobi l i t . 
K o z m a c s a l á d 18OI. 11. 48 nobi l i t . 
K ö k J á n o s s z a t m á r i k a n o n o k t á b l a b í r ó v á v a l ó kine-
vezése 2321/1817 kgy . jkv . 
K ö k é n y e s d y L á s z l ó b á r ó . 
K ö i n l e y Z s i g m o n d p r é d i k á t o r T a r p á n . 
K ö r 111 e n d y J á n o s m á n d i l a k o s nem. i nves t i g . 505 lap. 
K ö r ö s i A n d r á s n e m e s levelé t b e a d j a 1841. 51. 36 nemes i . 
K ő s z e g i E l e k s ó k a m a r á n á l e l l enőr S z a t m á r o n . 
K ö v e s l i g e t h y L á s z l ó a r m a l i s t a . 
K ö v é r de B ö r v e l y c s a l á d n e m e s i b i z o n y í t v á n y a 260— 
257 sz. a l a t t . 
K r e c s m á s y A n t a l g r . K á r o l y i i s p á n j a T a r p á n . 
K r i s t ó f J á n o s n e m e s i v i z s g á l a t a 1793. l. 59 nobi l i t . 
K u l c s á r c s a l á d K r a s s ó m e g y é b e n 1812/1796 k g y . j kv . 
K u l i f a y Mik ló s p r é d i k á t o r K á n t o r j á n o s i b a n . 
K u p a y L ász ló a r m a l i s t a . 
K u p á s M a n ó M i h á l y E g r i i n v e s t i g a t i o . 
K u t a s y A n d r á s K á l l a y A n t a l t i s z t t a r t ó j a P a n y o l á n . 
K ü k ö l i ő A n d r á s a r m a l i s t a . 
L 
L a b a n c z l á sd S z a b ó de Szobosz ló a l a t t v. n. i. 
L a k a t o s a l i a s Cse rőd i M i h á l y n e m e s i ü g y e 1798. 6. 4 
nobi l i t . 
L a k a t o s de Ke l l emes c s a l á d 1964/1825 k g y . jkv . 
L a k y c s a l á d n e m e s i ü g y e 496/1809 k g y . jkv . 
L a s k a y I m r e K á n t o r j á n o s i b a n és G á b o r Gebe, n e m . 
inves t ig . 736. 
L e h ó c z k y c sa l ád . 
L e n d v a y Józse f i b e r r a j t e r a s ó h á z n á l , S z a t m á r o n . 
L e n g y e l c s a l á d ( Z e m p l é n vm.) i80i. 11.7 nob i l i t . 
L e n k e y I m r e r e k t o r G ö m ö r és K i s h o n t v á r m e g y é b ő l , 
t i s zabecs i l akos . 
L e ő v e y c s a l á d P e n y i g é n . 
L e t e n e y F e r e n c n e m e s levele T u r ó c z v á r m e g y é b e n 
1829. 39. 16 nobi l i t . 
L e v i t s M i h á l y n e m e s i ü g y e 546/1816 kgy . jkv . 
L i p i c h An ta l . 
L i p p a y A n t a l ( Z e m p l é n vm.) n e m e s i ü g y e 549/1815 k g y . 
j kv . 
L ó n y a y Z s i g m o n d . 
L o s o n c z y Becze c s a l á d 3031/1837 k g y . jkv . és 507— 
1837 kgy . jkv . ' 
L u c z á s S á n d o r n e m e s i v i z s g á l a t a 1479/1790 k g y . j k v . 
L ó z a M i h á l y a r m a l i s t a . 
L u c z á s G y ö r g y Be th l en G á b o r t ó l 1615 f eb r . 27-én 
kel t n e m e s levelé t p u b l i k á l j a , 1671 é v b e n v. n. i. a l a t t . 
L n k a c s i k C o n s t a n t i n , G y ö r g y és G e r g e l y ( B á c s vm.) 
n e m e s i b i z o n y s á g a 1823. 33. 37 nobi l i t . 
L u k á c s alias Nagy György Rákóczi Györgytől 1626 
márc. 11-én nyer t nemességét publ ikál ta Fasc. 1. actor. 
nro. 48. 1754. 
L u k á c s y Ferenc vm. esküdt. Ököritón. 
M 
M a d a r á s z i Ádám kispaládi lakos nemesi ügye ísoi. 
11. 24. nobilit. 
Aíno-nK cs;i Fövi —_ 
M a g y a r család (Almosdi, Bihar vm.) nemesi ügye 
1804. 14. 52 nobilit. 
M a g y a r i I s tván körtvélyesi lakos nem. investig. 711 lap 
M a h o l á n y i Ferenc nagybánya i városi főbiró nagy-
bányai n. ö. 
M a j o r család (tasnádi, szarvadi és nyiradonvi) 1848. 
38. 20 nobilit. 
M a j o s de Kis Senye család Sályiban. 
M a j t h é n y i család Fasc. 1. actor. nro. 65.1791 nobilit. 
M a k r o n c z a y vagy Kapronczay J á n o s Gacsály köz-
községben nem. investig. 
M a k r a y család Ilosván. 
M a l e k o v i c s Mihály nemes levele Varasd vármegyében 
689/1792 k g y . jkv . 
M a k a y alias Nagy család nem. investig. iso2. 12.40 
nobilit. 
M a k a y család Szatmáron és szabolcsi 1819. 29. 9 
nobilit. 
M a l i k István. 
M a n g ó c z y család II. Ferdinándtól 1631 okt. 5-én 
kelt nemes levele 1767 aug. 31 kgy. jkv. 34 pont alatt. 
M á n család (szentmiklósi) 1815.25. 11 nobilit, 
M á n d y alias Szabó család 1793. l. 117 nobilit. 1794. 2. 
31 nobilit. 
M a r i á n alias Daraban t Ferenc és György 1815. 25. 9 
nobilit. 
M a r i á t (tőketerebesi) nemesi ügye 4289—4290—4298— 
1833 kgy. jkv. M a r i n k á s család nemesi vizsgálata 1802. 12. 55 nobilit. 
M a r k i l l u j , Sz ion , K o s z t a n á s és P é t e r k ő v á r v i d é k i 
c s a l á d o k n e m e s i ü g y e i802. 12. 62 n o b i l i t . 
M a r o s á n y i J ó z s e f n e m e s l eve le 1822. 32. 33 nob i l i t . 
M a r ó M i h á l y n e m e s i ü g y e 1804. 14. 40 nob i l i t . 
M a r t i n J á n o s n e m e s i b i z o n y í t v á n y a 1844. 118. 3. n e m e s i . 
M a r s o r s z k y S á m u e l u r a d a l m i f ő f i s k á l i s N a g y -
k á r o l y b a n . 
M a s z á r N a g y G á b o r n e m e s i v i z s g á l a t a 1804. 14. 53 
nob i l i t . 
M a t h ó c s a l á d R e m e t e m e z ő 1819. 29. 44 nob i l i t . 
M a t t y i P e t r u c z S . - U j l a k ; n e m . i n v e s t i g . 
M e d v e I s t v á n ( s z i n é r v á r a l j a i ) 1801. 11. 23 n o b i l i t . 
M e g y e s i c s a l á d n e m e s e d ő p e r e 1570/1841 k g y . j k v . 
M e l e z e r d e K e l l e m e s c s a l á d 1786 k g y j k v . 1425 és 
é s 1426 s z á m o k a l a t t . 
M e 11 s z á 1* o s S á n d o r G e b é n ; a c s a l á d e r e d e t i l e g b i h a r -
m e g y e i n a g y k e r e k i l a k o s . 
M e r k l e i n J á n o s I. L i p ó t k i r á l y t ó l n y e r t n e m e s le-
ve le G y ő r v á r m e g y é b e n 1805. 15. 47 n o b i l i t . 
M e z e y D e m e t e r és n e j e L i p ó t k i r á l y t ó l 1685 m á r c . 
25-én n e m e s s é g e t n y e r t . I r a t o k : F a s c . 3. a c t o r . n r o . 9 . 1 7 9 5 
nob i l i t . 
M é s z á r o s l á s d S z a t m a r i a l i a s M é s z á r o s a l a t t . 
M é s z á r o s G y ö r g y d e K a l l ó n e m e s i ü g y e 2184/1825 
k g y . j k v . ( s z e n t e s i l a k o s ) 
M é s z á r o s a b u s i v e Misz t i c s a l á d n e m e s i b i z o n y í t -
v á n y a 56 55 n. b . a l a t t . 
M e s t e r l á s d P o g á c s á s M e s t e r a l a t t . 
M e z é r c s a l á d 1720. 1. 24 nob i l i t . 
M i h a l a k y J á n o s v á r o s i p e r c e p t o r S z a t m á r o n . 
M i h á l y d e K a b o l a p a t a k c s a l á d n e m e s i i g a z o l á s a 
3 9 7 - 2 9 4 . sz. a l a t t . 
M i h á l y i c s a l á d ( B e r e g vm.) i82l. 31.17. n o b i l i t . 
M i h o t s a I s t v á n n e m e s i i g a z o l á s a 1780 j u n . 5 k g y . j k v . 
M i k o l a M i h á l y , J á n o s , J ó z s e f á k o s i l a k o s o k n e m e s i 
v i z s g á l a t a v. n. i. a l a t t . 
M i k l o v i c s c s a l á d A r a d v á r m e g y e 1805/1796 k g y . j k v . 
M i s z t i l á s d M é s z á r o s a b u s i v e Misz t i a l a t t . 
M i s z t i J á n o s Z s a r o l v á n ; n e m . i n v e s t i g . 
M o k a J á n o s , V e r e s m a r t ; n e m . i n v e s t i g . 
M ó d i s P é t e r c seke i l a k o s n e m e s i ü g y e 1815. 25. 8 
n o b i l i t 
M o d v a y v a g y M o l d v a y s z a t m á r i l a k o s c s a l á d n e m e s i 
ü g y e 1808. 18. 2. n o b i l i t . 
M o g y o r ó s y lásd Chekey Tamás alias Panyolai alatt. 
M o l n á r de Borosjenő nemesi b izonysága 327 324. 
sz. alatt. 
M o r v a y család 1794. 2. 61 nobilit. 
M o r v a y család (Ung vármegye) 18OI. 11. 66 nobilit. 
M ó z s a J ános komiszárius Tőkésen. 
M ü l l e r József rohodi lakos nem. investig. 687 lap 
N a g y t a r j a i lásd Tar ja i Nagy alatt. 
N a g y de Nagypalád család nemesi ügye 2104/1808 
kgy. jkv. 
N a g y Szij jgyártó család Fase. 1 actor. nro. 101. 1793 
nobilit. 
N a g y család (batizi) 1815. 25. 43 nobilit. 
N a g y de Sárosberkesz Fase. 1. 105. 1793 nobilit. 
N a g y Mihály (Felcser) nagykárolyi lakos nemesi 
igazolása Fase. 1. acfor. nro. -64. 1793 nobilit. 
N a g y Márton és György piskárkosi lakosok nemesi 
vizsgálata 1791. 1. 101 nobilit. 
N a g y család (csomaközi) 18I6. 26. 14 nobilit. 
N a g y (székelyhídi) család 575/1816 kgy jkv. 
N a g y család (Sáros vármegye) i82i. 31. 10 nobilit. 
N a g y Is tván nemzeti iskola taní tó ja nagykároly i lakos 
nemesi ügye i82i. 31. 34 nobilit. 
N a g y de Ajta család Nagybányán. 
N a g y de Endréd család 1964/1825 kgy. jkv. 
N a g y s z o m b a t l i y Mihály csengeri lakos 1712. 1. 17 
nobilit alat t és 1712 kgy. jkv. Folio 313 alatt. 
N a g y (körtvélyesi) 336/1797 kgy. jkv. 
N a g y György Miklóffalvi Dánvád ; nem. investig. 
378 lap. 
N a g y György de Aba királydaróczi ref. lelkész ne-
mesi ügye 1821. 31. 28 nobilit. 
N a g y alias Sándor család 1161/1817 kgy. jkv. 18I8. 28. 
42 nobilit, 
N a g y alias Varga György debreczeni lakos Debreczen 
várostól nemesi b izonyí tványt nyer 1719 április 6-án. A 
család fülöpösdaróczi lakos ; v. 11. i. között. 
N a p k o r i alias Pap 806/1794 kgy. jkv. 
N á n á s s v Ferenc armalis ta . 
N e m e s J á n o s szentiványi nemesi ügye 4258/1839 
kgy. jkv. 
N e m e s alias Kádár Ferenc nemesi igazolása 1814. 
24. 4 nobilit. 
N e m e s Illés (kővárvidéki) isi5. 25. 32 nobilit. 
N e m e s család 1793. l. 124 nobilit. 
N e m e s s z é p i és P á p a y család nemes levelének ki-
hirdetése 1804. 14. 31 nobilit. 
N é m e t h y (tyukodi) család 1793. 1. 35 nobilit. 
N ö v e l li Vincze Da rvay Gábor t i sz t ta r tó ja Szinérvá-
r alján. 
N o z d r o v i c z k y Antal nemesi igazolása 1780 jun. 
5. kgy. jkv. 
N y e v i c z k e y család I s tvándi községben Zemplén 
vármegyétő l 1767 nov. 18-án nyer t nemesi bizonyítvánnyal 
nemességét igazolja. 
Nyikora család 1521/1794 kgy. jkv. 
o 
O l á h András és neje Igná th Flóra III. Károly király-
tól 1720 április 29-én kivál tságos nemes levelet nyernek 
559/1776 kgy. jkv. 
O l á h Péter (Czégényi, Zemplén vármegye) nemesi 
bizonylata 1737/1790 kgy. jkv. 
O l á h család Zemplén megyei 1794. 2. 38 nobilit. 
O r m ó s család Kölese községben. 
O r o s z család (nagypaládi) i80l. 11. 49 nobilit. 
O r o s z Szabó vei Bota nemesi ügye 1827. 37.5 nobilit. 
O s v á t h (csetfalvi) család 1790. 1. 1. nobilit. 
O s z 1 á 11 y i Dániel armalista, Nyirmegyes nem. investig. 
727 lap és v. n. i. alatt. 
O t r o k o c s y család Genesen nem. investig. 
P 
P a p (csokolyi) család 1829. 39. 6 nemesi. 
P a p Mihály (gencsi) Pap J á n o s (esztrói) nemesi ügye 
1832. 42. 17 nobilit. 
P a p Antal, Mihály, István, József és János de Macsola 
fülesdi lakosok 985/1841 kgy. jkv. 
P a p (hajdúnánási) család 615/1829 kgy. jkv. 
P a p család Kántor jános iban 1814. 24. 16 nobilit. 
P a j ) alias Kisvárdai 1813. 23. 1 nobilit. 
P a p (királydaróczi) család i803. 13. 52 nobilit. (kővár-
vidéki.) 
P a p alias Petr isor Antal 1813. 23. 3 nobilit. 
P a p (piskolti) család nemesi igazolása. A család pis-
kolti lakos. 
P a p János (nagyszalontai) 1833. 43. 18 nemesi. 
P a p Péter pá tyodinemes i igazolása 1814. 24. 17 nobilit. 
P a p (rohodi és vajai) család 1793. 1. 10 nobilit és 1793 
1. 28 nobilit. 
P a p (Szentmihály és Dunapatai család 2398/1840kgy. jkv. 
P a p szoboszlai család köz. 43. 18 nemesi 1833. 
P a p (zsarolyáni) család 1825. 35. 3 nobilit. 
P a p i másként Kovács János hódmezővásárhelyi lakos 
nemesi ügye Fasc. 1 actor. nro. 76. 1791. 
P a 11 k o v i c s Pap György nemesi ügy 318/1797 kgy. jkv. 
P a n k o t a y család 2051/1796 kgy. jkv. Iklódon nem. 
investig 733 lap. 
P a n k ó t z y család nemesi vizsgálata 2051/1796 kgy. 
jkv. 
P a n k o v i t z lásd Kraszelniczky Pankovi tz alat t v n. i. 
P a 11 y o 1 a y Mihály Fehérgyarmat nem. investig. 503 lap. 
P a p o l c z y Antal nagybánya i 18OI. 11. 45 nobilit. 
P a p o l c z y Ferenc nemesi bizonyítványa 1793. 1. 63 
nobilit. 
P a p v á ]• y Sámuel. 
P a t a k y család (gebei 1840. 11. 235 korai, köztrgy. 
P a t k ó s Gábor nemesi vizsgálata 1813. 23. 38 nobilit. 
P á k Mihály derzsi lakos. 
P á l család II. Ferdinándtól 1633 február 25-én nemes 
levelet k a p ; nemességi jkönyvek 3 6 - 34 sz.alat t (berkeszi) 
P á l l család csomaközi lakos nemesi bizonyítványa 
1785 kgy. jkv 65 lap. 
P á l i n k á s család nemesi ügye 7805. 15. 53 nobilit. 
A család Petében lakott . 
P á l y család Rákóczi Györgytől 1631 má jus 6-án 
nemes levelet kap. Csengerujfalusi lakosok. Fase. 1. actor. 
nro. 21. 1791. 
P á n d y Mihály nemesi vizsgálata az 1804 évi nobilit, 
i ra tok között. 
P á p a i család Szinérváral ján 1808. 18. 38 nobilit. 
P á s k a család Szinérváral ján 2049/1807 kgy. jkv. 
P e l e y család Óváriban. 
P e r é n y i de Perény bá ró család nemesi bizonyít-
ványa 161/158 n. b. alatt. 
P e r é n y i Pál bá ró I s tvándi községben. 
P e s t i család Fejérmegyében 1831. 41. 13 nemesi. 
P e t e ő család nemesi igazolása 1790. 1. 41 nobilit. 
P e t i vei Verbőczy László 3911/1824. kgy. jkv. 
P e t n e h á z y család Vitka községben. 
P e t r ó c z y család nemesi ügye 2602/1838 kgy. jkv. 
P e t r o v a y Simon. 
P é c s y J ánosnak Ferd inánd királytól k a p o t t nemes 
levele Sopronban 1805. 15. 42 nobilit. 
P é t e r J á n o s nemesi vizsgálata 1793. 1. 122 nobilit. 
P é t e r család (szabolcsi) kisari lakos 1805. 15. 29 
nobilit, 
P é t e r t ' f y család Szamosbecs és Sza tmár város. 
P i s k ö l t i József gencsi lakos ; nem. investig. 
P o c z k ó Mihály, Bios, Vertner és T y r n a r y családok 
II. Fe rd inánd királytól 1628 augusztus 20-án kelt nemes 
levele 1360 és 1361/1805 kgy. jkv. 
P o d h ó r á n y i G ábor. 
P o g á c s á s alias Mester Is tván Fehérgyarmat , nem. 
investig. 459 lap. 
P o g á n y de Csel), család Óváriban. 
P ó k a család Bánházán. 
P o k o l György armalis ta . 
P o l g á r La jos Heves vármegyétől nyer t nemesi bizo-
nyí tványa 3569/1844 kgy. jkv. 
P o s t a lásd Lazin alatt. 
P o z s o n y i lásd Boldog alias Zsigó vei Pozsonyi alatt, 
P r i s e a Antal lásd Antal de Debrecen alatt. 
P u k a y család Nagykárolyban. 
P u s k á s alias Koczurán Antal nemesi ügye 570/1805 
kgy. jkv. 
P u s z t a y alias Chahotzy lásd Chaholtzy alatt . 
R 
R a (1 á c s y Antal Nagykároly. 
R a d n ó c z y Samuel Kisnamény nem. investig. 371 lap. 
R a f f a y József nemes levele 1801. 14. 24 nobilit. 
R a k s a n v i család Szabolcs és Turócz vármegyében. 
1801. 11. 22 nobilit 1801. 11. 35 nobilit. 
R a v a z d y András és I s tván lásd Antal de Debreczen 
alatt. 
R á b a de Felső Eőr család nemesi ügye 3307/1834. 
kgy. jkv. 
R á c z család (demecseri) nemes iügye 1791. 1' 113 no-
bilit. 
R á c z (szegedi) tvukodi lakos nemesi igazolása 1801.11. 
25 nobilit 1258/1814 kgy. jkv. 
R á c z (Zempléni és Nyitra vm.) 1801. 11. 31 nobilit. 
R á c z Orbán lásd Szeöcs alias Rácz Orbán alatt. 
R á d Dániel (Korogy) nem. investig. 
R á k o s y József és András gebei lakosok nemesi bizo-
nyí tványa 419/1786 kgy. jkv. 
R á t h ő n y i I s tván de Ador ján nemesi bizonyí tványa 
1769 jan. 16 kgy. jkv. 
R e d i l i k család 1833. 43. 13 nemesi. 
R e s t á s Mihály nemesi ügye 1804. 14. 13 nobilit. 
R i c h t e r András I. Lipót királytól nyer t nemes levele 
Győr vármegyében 189/1805 kgy. jkv. 
R o v a t o s Ferenc nemesi vizsgálata 3. 180 n. i. alatt. 
R ók á s z család Remetemező községben. 
R ő t h Józsefnek táblabíróvá való kinevezése 2321/1827 
kgy. jkv. 
Il il (l i c s család Sárközön. 
S 
S a j ó András Porcsalma nem. investig 214 lap. 
S a j ó család nemesi bizonyí tványa 317 314. sz. alatt. 
S a r m a s á g h y család Nagybányán. 
S á n d o r Mihály armalista. 
S á r a y család nemesi ügye 1834. 44. 9 nemesi. 
S á r á n d y József nemesi 1819. 29. 21 nobilit. 
S c z i v a Prokop armalista. 
S e l m ec y Mihály armalista. 
S en n y e y Imre báró. 
S e n t e y I s tván Nagypalád nem. investig. 
Si d ó család 1826. 5.36. nobilit alatt. 
S i p o s család (Borsovai) nemesi jkönyvek 37—38. sz. 
nemesi bizonyítvány. 
S i p o s család ilki és dobai 974/1808 kgy. jkv. 
Sipos család (Nagyszekeres és l ik 889 ' és 1994/1844 
kgy. jkv. 
Si m o n y i család 1828. 38. 28 nobilit. 
S o f f i család nemesi vizsgálata 1471/1790 kgy. jkv. 
S ó f i a család nemesi vizsgálata 1471/1790 kgy. jkv. 
S o m i család 1815. 25. 5 nobilit. 
S o m o s s y Sándor nemesi ügye 1458/1792 kgy. jkv. 
S o ó s György és Már ton nemes levele Rákóczi Fe-
rencztől Felsőbánya városná l 299/1807 kgy. jkv. 
S o ó s J á n o s és András szatmári lakosok nemesi bizo-
ny i tvány i tványa 1841. 51. 13 és 1841. 51. 42 nemesi ügy-
iratok alatt. 
S o v á n y család nemesi vizsgálata 1795. 3. 45 nobilit. 
S p l é n y i Gábor báró. 
S p e t l i m Győr vármegyei csa ládnak I I I . Ferdinánd 
királytól adott nemes levele kihirdettetet t 1804. 14. 32 
nobilit. 
S u s k a család nemesi ügye 1792. 1. 40 nobilit. 
S ü l l e y J á n o s gr. Károlyi ispánja Nagymaj tényban . 
S ü r y Is tván Porcsa lma községben. 
S v á b y családnak Szepes vármegyétől nyer t nemesi 
bizonyí tványa kihirdetve 1774 nov. 28 kgy. jkv. 
S z a b a d y András II. Lipót királytól nyer t nemes 
levele Sopron vá rosban 1805. 15. 42 nobilit. 
S z a b ó család Bethlen Gábortól 1620 febr. 21-én kap 
nemes levelet 1760 kgy. jkv. 
S z a b ó de Mánd család mándi lakos nem. investig. 
542 lap. 
S z a b ó család jármii 1827. 101. 154 publ. politic. ne-
mesi bizonylat. 
S z a b ó de Gézseny család 1730. 1. 108 nobilit. 
S z a b ó flános karczagujszál lás i lakos nemesi pere 
1828. 38. 23 nobilit. 
S z a b ó alias Czégényi Fasc. 2 actor. nro. 9. 1794 no-
bilit. 
S z a b ó alias Györgyi család nemesi vizsgálata 1790. 
1. 14 nobilit alatt. 
S z a b ó Keresztszegi J á n o s nemesi ügye 1839. 49. 14 
ügyi ra t alatt. 
S z a k m á r y család Kölesén. 
S z a l k a y család nemesi vizsgálata 1792. 1. 8. nobilit. 
S z a p a n c s i család Fehér vármegyében 1831. 41. 13 
nemesi. 
S z a t h m á r i alias Mészáros család nemesi ügye 1792. 
1. 26 nobilit és 1796. 3. 10 nobilit alatt. 
S z á s z Papp Ferencz gencsi lakos nem. investig. 766 lap. 
S z á s z lásd Vörös alias Szász alatt. 
S z e g e d y család (fülesdi) nemesi igazolása 38/1827 
kgy. jkv. 
S z e k e r e s Gergely kötet 44 í rom. 1. 1834 nemesi. 
S z e l le család Kántor jánosiban. 
S z e l e c z k y család Nagybányán. 
S z e l e p s é n y i István. 
S z e m e r a y Kováts József nemesi igazolása Fasc, 14. 
actor. nro. 19 Í804 nobilit. 
S z e m e r a y Dániel nemesi vizsgálata 1804. 14. 19 no-
bilit, 
S z e n d r e y család Tarpán. 
S z e n t k i r á l y i lásd Török Szentkirályi alatt. 
S z e n t m i k 1 ó s s y Ferenc és László nemesi bizonyság 
levele 1790. 1. 36 nobilit. 
S z e p e s s y Mihály nemesi vizsgálata 1646/1807 kgy. 
jkv. 
S z é k e l y család Ersemjénben nem. investig. 803 lap. 
S z é l e s család (Zempléni) 1905 b/1845 kgy. jkv, 
S z é n á s y család 1793. 1. 103 nobilit. 
S z é t s é n y i András és József nemesi vizsgálata 1793. 
1. 33 nobilit. 
S z i l á g y i Sámuel superintendens nemesi bizonyítványa 
Fasc. 61. actor. nro. 432 1784. kgy. jkv. 57. lap. 
S z i l á g y i család nemesi ügye 1814. 24. 53a nobilit. 
S z i 1 á g y i I s tván (endrédi és bagaméri) nemesi igazo-
lása 503/786 kgy. jkv. 
S z i l á g y i alias Gyene család 1813. 23. 32 nobilit. 1816. 
26. 38 nobilit. 
S z i l á g y i György nemesi bizonylata 1821. 31. 14 no-
bilit. 
S z i l v a y Lajos táblabíró nemesi ügye 1831. 105. 166 
korm. ktrgy. 
S z i l v á s s y család nemesi igazolása 1010/1792 kgy. jkv. 
S z i n f a l v y alis Oláh J á r m i b a n nem. investig 742 lap. 
S z i r m a y Tamás gróf. 
S z l á v i k Károly, Károlyi gróf t isztar tója Misztót-
faluban. 
S z l á v y György Érkörtvélyesen (biharmegyei). 
S z o m b a t h y lásd Rimaszombathy alatt. 
S z o m b a t h y J á n o s rek tor Uszkán. 
S z ö d é n y i család Nagybányán . 
S z ö g y é n y i család panyölán. 
S z p i v á k lásd H u d a alias Szpivak alatt, 
S z u t s á n y i György nemesi b izonyí tványa 197/194 n. 
b. alatt. 
S z ű c s család Borsovai (Bereg vm. Csekei és Vári 
Fasc. 1 actor. nro. 25. 1791 nobilit. 
S z v o r a György Borhid nem. investig. 175 lap. 
T 
T a k a r ó Mihály armalista . 
T a r család II. Mátyástól nyer t nemes levele Békés 
vármegyében 1835. 45. 28 nobilit. 
T a r e s y család nemesi ügye 1829. 39. 21 nobilit. 
T a r d i (kisari) család (Kolozs vm.) 1805. 15. 26 nobilit. 
T a r j a i Nagy család 4164/1828 kgy. jkv. 
T a r n ó c z y család Szodorón. 
T á s n á d y Balázs armal is ta Csongrád vármegyében 
1360/1799 kgy. jkv. 
T a t a y (székelyhídi) nemesi igazolása 2984/1825 kgy. 
jkv . 
T a v a r n y a y család Nagykárolyban. 
T á b y Ferenc, Károlyi gróf t i sz tar tó ja Királydarócon. 
T á r k á n y i család nemes levele II . Ferdinándtól Nógrád 
vármegyében 298/1807 kgy. jkv. 
T á s k a J á n o s armalis ta . 
T e l e k y Sámuel gróf. 
T e l e p i a n o v i c s család nemesi vizsgálata 1808. 18.5. 
nobilit. 
T e r j é n y i család Ujnemeten Szilágy vármegye. 
T e u t s c h család nemes levele kihirdetve 1804. 14. 34 
nobilit, 
T é g l á s literati I s tván de Károly et Borzova nem. 
investig. 371 lap. 
T é r e y Károly nemesi ügye 2952/1846 kgy. jkv. 1846. 
120. 174 korm. kt rgy. 
T h o r o c z k a y Boldizsárné báró Serédy Klára. 
Ti m á r J á n o s balkányi lakos nemesi vizsgálata 1801. 
11. 38 nobilit. 
T i v a d a r család Fasc. 7 actor. nro. 20. 1799 nobilit. 
T o l n a y György nemesi vizsgálata 1793. 1. 73 nobilit. 
T o m a s z e Theodor és Bazil Alsóvisoly (Mármaros vm.) 
nem investig. 
T o m t s a n y i József nemesi ügye 1812. 22. 5 nobilit. 
T ó t h család (hajdudorogi) 2712/1842 kgy. jkv. 
T ó t h család penyigei lakos (Krasznamegye) 1809. 19. 
3 nobilit. 
T ó t h család penyigei lakos nemesi ügye 1814. 24. 44 
és 1553/1814 k g y . jkv . 
T ó t h család Apaff i Mihály tói 1670. évben nyer t ar-
malista, ugocsai és nagykárolyi lakos. Fasc. 1. actor. 7 
1793. nobilit. 
T ó t h i a l u s s y Miklós nemesi ügye 1808. 18. 30 nobilit 
1814. 24. 40 nobilit. Nemes levél v. n. i. alatt. 
T o m o j a g a Theodor és Bazil nemesi vizsgálata v. n. i. 
alatt. 
T o m o r y Mihály géberjéni lakos nemesi ügye 1175/1336. 
és 1830. 46. 16 nobilit. 
T ö r ö k Szentkirályi Pál Erdőd nem investig. 
T ö t s é r János armalista. 
T ő r ö s család Penyige községben. 
T r o g n y a Illyés g. k. parochus Esztrón. 
T r o k o n o v i c s Sámuel armalista. 
T u n y ö g i László prédikátor Homok községben. 
T u p i c z a P a p Miklós Dragus monostor nem. investig. 
T u r o p o l y a i nemesek (Zágráb vm.) 470/1806 kgy. jkv. 
T u s z Pál de Hodász gebei lakos nem. investig. 728. 
lap. 1818. 28. 12. nobolit. 
u 
U b r a n k o v i c s Márton. 
U d v a r h e l y i család lásd 48 lap 1782 kgy. jkv. 
Ú j l a k y alias P a p Boldizsár és Ignácz debreczeni 
lakosok nemesi ügye 2265/1825 és 2686/1825 kgy. jkv. 
U j v á r v Mihály és neje Erdélyi Margit részére II. 
Ferdinánd által adományozot t nemes levél. Perceptoral ium 
Fasc. 29 actor. n ro 64. Í805. 
U j v á r y család l ik községben nem. investig 736 lap. 
Ú j v á r o s y lásd Kovács abusive Ujvárosy alatt. 
Uk e t y év i t , s család Kölese községben. 
U r a m.o v i e s család. 
U n g v á r v család Somogy vármegyei 1815.25.12 és 1815. 
25. 40 nobilit. 
V 
V a d a s s I s tván vetési lakos nemesi igazolása nem. 
investig. 168 lap. 
V a j d a család 1814. 24. 6 nobilit. 
V a j d a család (Csongrád vármegye) 1819. 29. 30 nobilit 
és 1822 évi 404 sz. kgy. jkv. 
V a 1 d s t e i n J á n o s gróf sza tmár i kanonok. 
V a r a n n a y család (Zemplén vármegye) I s tván pe-
nyigei lakos. 
V a r g a család Méhtelken 4315 592Ü841 kgy. jkv. 
V a r g a család (szántói) 2427/1824 kgy. jkv. ' 
V a r j a s i Var jú J á n o s t iszakóródi nem. investig 519. 
V a y László. 
V á r ad y család (garbolczi) 1485/1790 kgy. jkv. 
V á r i Olvasztó család 1802. 12. 23 nobilit. 
V e c s e y József nemesi ügye 1813. 23. 4 nobilit. 
V e c s e y I s tván préd iká tor Homok és Kisnamény 
községekben. 
W e s s e l é n y i Ferenc báró. 
V es m a s család Szatmáron. 
V e r e s de Kolozsvár család 1784 évi kgy. jkv. 57 lap. 
V e r e s de Tivadar család 1793. 1. 94 nobilit. 
V e r e s család 1829. 39. 19 és 1829. 39. 25 nemesi. 
V e r n h a r d t György és neje May Katal in I. Lipót tól 
nyert nemes levele k ih i rde tve 79. 64. 1805 publ. politic. 
V é g h család Szaniszlón 1833. 43. 24 nobilit. 
V i c z e 11 i György. 
V i c z m á n d i Gábor. 
V i d a Ferenc és Mihály nagvkárolyi lakosok nemesi 
vizsgálata 1712/1790 kgy. jkv. 1792. 1. 67, 1793. 1. 89 és 
1794. 2. 58 nobilit 1794. 2. 56 nobilit. 
Vi d á k család 1804. 14. 43 nobi l i t 
V i n c z család (Mármaros vármegye 3431/1835 kgy. jkv. 
V i s z á n i k Mihály táblabí ró 1839. 113. 194 korm. ktrgy. 
Yiz i András de Altor ja család 1793. 1. 6 nobilit. 
V i z n e r de Visenfeld III. Ferd inánd királytól nyer t 
nemes levele Nagyszombat városáná l 1843/1808. kgy. jkv. 
Vi zv á r y János, Mátyás királytól nyer t nemes levele 
v. n. i. alatt. 
V o c i s l a v s z k y család 1203/1791. kgy. jkv. 
V o l o s z J ános 1759. kg}r. jkv. 
V ö r ö s alias Szász család Genesen 1830. -40. 13 nobilit. 
V u l k á n de Karánsebes 1804. 14. 34. nobilit. 
V u l t u r család Busákon. 
z 
Z a b ó alias Jancsó lásd Szabó alatt 176O. kgy. jkv. 
Z a b o l a y család Dobrán. 
Z á d o r y család. 
Z á m o r y család Csengerben. 
Z e g e d i de Sárospatak család; nem. investig. 
Z e l i m a y e r I s tván t iszt tar tó Szamosdobon. 
Z e n e k á n család(kővárvidéki) 1802. 12. 6 és 1802. 12. 
60 nobilit. 
Z e t y e lásd Kotzi Zetye alatt. 
Z i t a y I s tván Apaffi Mihály tói nyer t nemes levele 
V. n. i. alatt. 
Z o b b á n y család. 
Z o h o n család. 
Z s i d a y Pál Gelsén (Szabolcs vármegye). 
Z s i g ó lásd Boldog alias Zsigó vei Pozsonyi alatt. 
Kővárvidéki nemesek és puskások 
összeírása (669-bél. 
Michael Apafi dei g ra t i ap r inceps Transsylvaniae, pa r t i um 
regni H u n g á r i á é dominus et Siculorum cornes etc. 
Az nemes ország in annis 1667 Maros-vásárhellyi s 1668 
besztercei generalis congregat iokban végezvén bizonyos 
ar t iculusban az fiscalis jószágokban levő és ugy a kövár-
vidéki nemesség s puskásság do lga i ró l s á l l a p o t j o k r ó l , me ly 
végzések szerint a nemes országnak becsületes hivünk, te-
kintetes, nemzetes széki Teleki Mihály kővár i főkapi tány, 
M á r a m a r o s vármegyének főispánja, táblai hü tös assesorunk 
mellé rendelvén fiscalis director Sz(ent)-Iványi Sámuel 
és kolozsvári káp ta lan L u k á t s Is tván híveinket, hogy az 
ott való régen és ú jonnan nemesedett nemesség és Puskás ság 
dolgát jó ka rban (rendben) igazíthatnék, ő kegyelmek bi-
zonyos te rminus t terminalván, mely meg is lett 1668-ban 
9-ik Mártii Somkutpa takán , az hová minden ott való rendek 
leveleket producál ták. Mely produc tumokból kik hagyassa-
nak meg mind nemesség s mind puskásság közül, állandó 
reg is t romban aka rván Í ra tnunk őket, hogy azok is bizo-
nyosabbak lehessenek szabadságokban való megmaradá-
sokban mind magok s mind maradékok, azonban mind mi 
s mind következendő fejedelmek tudhassák bizonyosan, 
kik lehessenek s menyin abban a vidékben az haza és 
fejedelmek szolgála t jára való nemesek és puskások. Kegyel-
mesen és serio parancsol juk minden rendbéli, de nevezet 
szerént kővár i fő és viczekapi tányunknak, porkoláb inknak 
és udva rb i r ánknak , mind mostaniakban, mind jövendőbeliek-
nek, hogy valakit ez r eges t ronmnkban bé i ra tunk az nemesség 
közül, azokat igaz és minden késelkedés nélkül való nemes 
embereknek ta r t sák , nemesi szabadságokkal élni engedjék, 
másoktól is ol tamazzák, semminemű paraszt i szolgálattal 
őket ne terheljék. Tar tózanak mindazonál tal ők is hazá t s 
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fejedelmeket fegyverekkel az szükségnek idején igazán és 
hiven szolgálni, megadván előttök járó tiszteknek is becsü-
leteket s tiszt u ramék is kinek-kinek érdemeket becsületeket 
nem vonván el. Az puskásoka t is eddig szolgálattal szol-
gál ta tván, azokat is nemességekben szabadságokban meg-
ta r t sák s t a r t assák s másoktól is ol ta lmazzák; senkit és 
sem egyik, sem másik rendtől senki ins tan t i á já ra ki ne 
ad janak mivel azon várhoz eleitől fogva szabadosok vol-
tak, azokat is jó rendben vévén ragis tral tnk, azokat is 
azért a jó r end ta r t á s szerint szabadosul és nem egyéb-
képen szolgáltassák. Mindezeknek nevek szerint rendszerint 
igy következnek : 
Berkesz 
Vitézlő nemzetes Katona Mihály, kinek a ty ja a maga is 
sok rendbéli esztendeig dicséretesen viselték az kővár i vice 
kapi tányságot s most is Huszti kapi tány fiai : István, J ános 
vitézlő nemzetes Butsi István. Ez is régi nemzet. Isten 
tőllünk Varadot elvévén ugy származot t oda s annak előtte 
is mind tiszteket viselt s azóta is, most is kővári főpor-
koláb. F i a : I s tván — Nemes vitézlő Ferencz István, ki is 
Csikből származott oda. Nemes vitézlő Saricíi alias H o r v á t h 
Boldizsár, ki is Magyarországból telepedett oda s eleitől 
fogva kővári tisztet viselt fiai Miklós, Zsigmond, Is tván, 
Vámos Mihály, — Mon ai .Mihály — Sebestyén György 
fiai : György, Mihály. Ezek is az vá rnak sokat szolgáltak. 
Fej érv ári Szabó Gergely — Sebestyén János - Vámos 
Mihály — Nagy András — Boró Mihály — öcscsei : György, 
J á n o s — Kis Mihály. F i a : Istók Kiss György fiai J ános 
Sárközi Tamás f i a : György Dobos, János. Öcscse 
Mihály — Is tván Deák András alias Menyhárt . Fia Jancsi 
Nagy I s tván Nagy Sebestyén — Illyés György fia 
György — Oltományi Ambrus : fia : Gyurka — Magyar 
István, f i a : Jancsi — Kertész Dobos János . Fiai György, 
Is tván, András — Rátoru Mihály deák. Fiai : János, Mihály 
Kolozsvári Is tván. Ez Váradról Várad megvétele u tán szár-
mazot t oda, ki Váradon is, azután is mindenkor hadnagyság 
viselt ember volt. Régi nemes ember. Fiai : János, Is tván. 
Feíső Feíitős 
Borbély János, f ia i : Tivadar, Simon — Borbély Ferenc. 
Szappasipatakán 
E m b e r János . 
KoSszéron 
Dragus Kira, fiai : János , Tamás, T ivadar — Dragus 
András , öcscse : Vanczul, Kosztin Markus János, f i a : 
G y ö r g y — Petrucz Kosztin, f i a : Kirilla Kolczéri László 
Ez régen szolgai a v á r b a n tizedességgel. F i a : Miklós. 
Berkeszpafakán 
Ágoston Balázs, f i a : Tamás, Gergely. — Ágoston Dávid, 
f i a : Demeter, Orián Simon, f i a : Lupuly Szerencsen Filep, 
Ágoston Praekup, Orián Gligoria, fiai : árvák. Tivadar és 
János . 
R e m e t é n 
Oryan Gergely, ki sok fejedelmeket s minket is igazán 
szolgált s mos t is kővár i viceporkoláb, Malye Dán, f ia i : 
Simon Mátyás. Lupsa György, Lupsa Kosztin, Gergely, 
László, árvák. Buda Gavris, öcscse Sámuel, Gliga János, 
lia I s t ván Simon, Gliga Szalud f ia i : Todor, János . Gliga 
Lukács. Barcsulán László fia Kozma, öcscse Gergely. Ágos-
ton Simon. 
Szakállosfalváti 
Lengyel Mihály. Ez is j ámbor szolga az várhoz, f ia i : 
Is tván, Istók, Tarcza Tót alias Csont János , fiai Mihály 
ennek fia János , Gavris fia Gyögy Kupsa I s tván fia János , 
Kupsa J á n o s f i a : László, Tarcza János, öcscsei Is tván, 
Demeter, Jiajj. Dán, lia János . Pap Demeter, öcscse Ilyés, P a p 
Pintye, fia Farkas , Pap Péter fiai Is tván, János . Ferencz 
György, fiai Tivadar , János . Ferencz János . Demeter P rekup 
fia János . Demeter Gerely. Orosz Filep fiai : György, Gligorie, 
az á rva gyermek neve Nagy Mihály. Jvoncz Simon igaz 
dolog az előtt mások szavából fel í ratot t volt, mindazon-
által m a declaválták dolgát, hogy más ember Barcsai Ákos 
fejedelemtől impetrá l t donat ió já t producalta, mivel nem az a 
Koncz Simon vagyon az donat ioban irva, hanem más mo-
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nostor i Koncz J á n o s fia az felesége is parasztasszony, 
aka rom u r a m kgdnek értésére adni, jóllehet az előtt Nagy 
András u r a m irta volt fel ő kglmét, megcsalták, m á r kged 
j óaka ra t j án álljon dolga. 
$a?zaron 
Magyar György, fia György. 
Koltón 
Laka tos György. Ez sok esztendeig várbeli da rabon t 
vol, fiai Ferencz, Is tván, Gyurka, János. 
Egy á rva gyermek, nem tud ják nevét. Az árva gyer-
mek neve Nagy Mihály. 
Karullyán 
Mosa Demeter, fia László. Niszte András, fia Berto-
lome. Füsüs Mihály á rvá i : Simon, László, Jon, Füsü László 
árvák, régi nemesek. Füsü Simon. 
Bei en tizen*) 
Mihályk Mihály, fiai János, György, — Fejér Bur j án 
Péter. Fejér Bur j án Péter t azt mond ják uram, az kikből 
értekezhettem puskás volt, mint nemesedett, nem tudom, talán 
u ram kged előtt nyi lvábban lehet dolga. 
Kováson 
Bra tán Zachar ia fiai János, László. Bra tán Miklós fia 
Bertolome. Niszte György. Öcscse : Gergely. Bra t án Simon. 
Niszte Ignácz öcscse : I ro f f t a árvák. Markus György. Ez 
régi pa t t an tyús a várban. Fiai : Gergely, Illyés Yaszily. 
*) Ma Berencze Szolnok-Doboka vm. 
?raetukán 
Flore Tivadar, fiai György, János, Simon, András, Pas-
kuly László, Mihály, ennek fiai (Györgynek) Lukács,László, 
Simon. J a k a b Tivadar fiai : János , Demeter, György, Yancsa. 
J a k a b Gergely. Nekita alias J a k a b Tivadar f ia J á n o s ennek 
fiai Demeter, György, Varies. Nagyobbik J a k a b Gergely. 
H a r m a d i k J a k a b Gergely. Öcscse Tivadar . J a k a b L á r János , 
fia Tamás. J a k a b Péter fiai Ignácz, László. J a k a b Timofi, 
J a k a b Demeter. 
Çsokoîéson 
Gergely Lázár fiai János , Demeter, Tivadar, László, 
Gligoriä. Gergely Simon fia János . Gergely Kozma fiai 
Is tván, László, János. 
Gsernafaívási 
Dota György, fiai János , Nikola — Nagyobbik Bota 
Péter fia János . Bota András fia Illyés. Bota György, if j . 
Bota György Máramarosban lakik, Bota Opra. Bota Ni-
kita. Bota Gyorgyika f ia János . Bota Lupuly, fiai Gergely, 
Gligor. Bota Péter. Bota Gergely fiai Nikola, Demeter. Sor-
bán alias Pap J á n o s f ia D. János, Sorbán János . 
Í l u ^ o r ö n 
I) ragu mér János , fiai János, Gergely, Tivadar . Dragu-
mér Dániel, fiai János, Gergely, Demién. Dragumér Simon 
fia János . Dragumér J á n o s f ia György. Dragumér J á n o s 
á rva gyermek. Dragumér Gergely, öcscsei Dragumér Tivadar , 
Drag Péter, Drag Vaszily, Drag J á n o s fia Gergely, Drag 
Gavris, Drag Gergely, Lupuly, Gergely. Bota L á r J á n o s 
fia Demeter. Dragumér Demieme fia Dragumér János . 
Kovács Kapolnokon 
Jancs i I s tván fiai Gergely, Simon, Lupuly, Gligor. 
Réh Kapoínokcssi 
Mark Simon, fiai László, Tivadar, Gligoria. F a t t y ú Kira. 
Mark László, Mark Simon, öcscse Márk László, ennek fia 
Illyés. 
Monostor Kapolnokon*) 
Filep Mihály. Ez az alföldről származot t oda, vitézsé-
gével szerzett magának nemességet. Sokáig német császár 
és boldog emlékezetű Rákóczi fejedelem hadaiban főhad-
nagyságod viselt. Pap György. P a p p László öcscsei Illyés, 
Koztin, Demeter, Pap Miklós fiai Tivadar, Ignácz. Ennek 
(Tivadar) fiai Gligor Ignácz, P a p Miklós öcscse Jónás er-
délyben lakik. Pap Demeter á rva Bab Irinia. J3ab Illyés 
fia Timofi. Bab Gergely fia András. Bab Márton fia Alexa. 
Bab Tivadar. Bab Gergely fiai Koztin, Gligoria. Bab Gli-
goria, fiai Simon, Derne tr, Mihalyk János , fiai Lupuly, 
István, Timófi. Mihalyk eimon, fia Miklós. Myhalik Nikita, 
fiai Péter, Tivadar. 
Szurdok Kápclnokon *) 
Miklye István, fiai János, Pasluily Ignácz.MiklyeGyörgy 
fiai István, Tivadar, László. Öregbik Miklye János, fiai 
András, László, Girászin, Maxin, Mihály, if jú Miklye J ános 
fiai István, Tivadar. Miklye Marián, öcscsei László, János, 
Tivadar . Miklye J á n o s fia Illyés. Miklye László árva. Miklye 
Tivadar. Miklye Simon fia János. Miklye Tivadar fiai Vaszil, 
Tivadar. Szeöcs Balázs, fia László, öcscse János. Onacz 
Ignácz fia László, János, Pál. Onacz Gligor fia László. 
Onacz Mihály. 
Varailyon***) 
Nemes vitézlő Dunaviczi Gábor, ki kicsiny korában 
bu jdosódot t idegen országban, német császár, lengyel, svéd 
királyok hadaiban tiszteket viselt. J á m b o r szolgála t ]áér t ' s 
megmuta to t t vitézségiért adott volt az lengyel király ne-
*) ma Kápolnok Monostor Szolnok Doboka vármegyében. 
**) ma Szurdok Kápolnok « 
***) Ma Kőváralja. 
mességet neki, onnét haza szállván, itt is az országot 's 
fejedelmeket luven szolgált. — Nemes György, fia Márton. 
Nemes Gergely, fia Kosztin, öcscsei : Petrás , Tivadar. Nemes 
Péter, fiai Lukács, Dániel, Makaria. Nemes Mihály, f ia i : 
Demeter, György. Nemes Gavris, öcscse János . Nemes Ma-
karius, fia János . Csúcsán Zachariás, öcscse Lukács, f ia 
Dán. Más Csúcsán Lukács, f ia János . 
Lemenyes? 
Nemes vitézlő Rácz János , öcscsei : Is tván, Demeter. 
Ezeknek is az a ty jok régi t anul t vitéz ember volt. Udvar i 
főhadnagyságot , mezei kapi tányságot , kővár i s ecsedi fő-
porkolábságot viselt, becsületes ember volt. IIü szolgája 
az fejedelmeknek. Danis Gergely, Péter I s tván fiai : Komin, 
Száva, Tivadar, János . Péter László fiai Dán, Péter s Gli-
goria. Kelemen Miklós, Péter Daniel f ia Is tván, öcscse: 
S a m u é t Szava Péter, Szava Tivadar, Pál, Simon. Szava 
Koztin árva. Pap Is tván, P a p János, Ivoztin Péter, Szima 
alias Trippon Máté, fia Koztin. Tripon Péter, f ia János . 
Trippoh Mihály, Szima J á n o s f ia Demeter, öreg P a p Gergely, 
Kozma Lukács fia Gergely, David I s tván f ia János , Pliülep 
Dán fia Tivadar, Császkai Mihály öcscsei Gergely, János , 
Is tván. Császkai Gergely öcscse Simon. Zaji Mihály f i a : 
János . P a p János, fia Is tván. I f j a b b Pap Gergely. Ba t tya 
Zali János. Abrahán Simon, fia János . Szima Gergely, P a p 
János, Battyà"Tivadar. P a p István, fia Mihály öcscse György. 
David János, Szeöcs Gergely, H a j d ú János . 
Litkan 
Száva Demeter fiai Márton, Istók. Szava Pe t rás fiai 
János , Fdemon, öcscse György. Nemes László, fia Laczkó. 
Nemes Kosztin fiai János , István,"öcscse Lukács. Tini ár 
Mihály, Nemes Tivadar . 
Topliczán 
Szabó György, fiai János , Tivadar, Dávid. Nemes vi-
tézló Drâgus Is tván. Ez is sok esztendőkig fejedelmek ud-
va rában lakván, j ámbor és hü szolga volt. F ia i : Gergely, 
Tamás. Dragus Lupuly, fiai János , Demeter. Szabó János , 
öcscsei Demeter, Péter, Száva. Dragus Simon, öcscse Urszul. 
Purkureczen 
Lázár J á n o s fiai Jakab , Tamás, öcscsei Gergely, László. 
Kis Nyiresen 
Hoszszu Urszul, Hosszú Jakab , Hoszszu Gyurka Paskuly. 
Nagy Moczok, fia Farkas . Hoszszu Tamás, Hoszszu János , 
Hoszsu Mihály. Hoszszu Tamás, fia Urszul. 
Kis-Bunon 
.Demeter alias Triff János, fiai Péter, Is tván. Triff 
Koztin, fiai János, Samuel. Eux a Filep, fiai Balázs, Simon. 
Buxa Salamon. Ursz János, öcscsei László, Pál. Ezeknek 
is az a ty jok sok esztendeig igaz hűséggel szolgált a várhoz. 
Még vagyon egy öcscsök Ursz Jánoséknak, ki az atyjok-
nak Máriának utolsó feleségétől való, de nevét nem tudják . 
Ursz Dán, fiai Pál, Márton. H o r v á t György, Horvá th And-
rás. Berla Lukács, fiai István, János, Simon. Perse Tiva-
dar, Simon árvák. 
Na£y-Eutioti 
Pa}) László, öcscsei János, Simon, Tamás. 
Frink falván 
JNagy Lukács, fia János. Xluunás György, öcscse Balázs, 
fia Maxim. Szücz Lőrincz, Tivadar, János. 
Rottiánfalván 
Pap János, fia Tivadar. 
Gsugasztrán 
Horvá th János, fia Fülep. H o r v á t Irimiás, öcscse: 
Tivadar. Román György, fiai Demeter, Tivadar, öcscsei: 
János, Ignácz. 
Dra£a Vilmán 
Sztoián Pál, fiai János, Péter. Sztoián Máriás, Sztoián 
Tamás, fiái György, János , Karácson. Orosz János , fiai 
Kozma, Lukács, László. Bogye László, Bogye Lukács, Bogye 
János . 
Sászán 
Lázá r Is tván, öcscse Tamás. 
Büdöspaíakán 
Bose Marián, fiai Jakab , Demeter, öcscse Péter. 
Réh Körtvélyesen 
Szelingh Demeter, Szelingh György. 
Kés Raszfóczon 
Hosszú Mihály, fiai Prekup, Páskuly. I losszu Jváncza, 
fiai Alexa, Is tván. I losszu János , I losszu Dán*), öcscse: 
Tivadar . Hosszú Demián, fiai János, Simon. Hosszú Simon, 




Vancza György, öcscse Filep. Vancza Gergely, Vancza 
Kozta. Lukacs J á n o s fiai Ignácz, Gergely, János . Merkás 
Paskuly~Szima Illyés, Nyikita János. De csak maga, egyéb 
atyjaf ia i ide nem értetnek. 
*) Hoszszu Dánt egy nemes ember csinálta volt egy parasztasszonynak tör-
vénytelenül, lehet-e nemes, nem-e, kglmes jó akaratján áll. 
**) Ma Bucsonfalva. 
Gavrán*) 
Pap alias Lupsa István, Pap alias Lupsa János. Nemes 
Lukács, fia János, Pascha Marián, fia János, öcscse Koztin. 
Nemes Demeter, fia~~T7azar. Pogácsás Simon, fia Marián. 
Nemes Péter. 
C?olton 
Csolti Irimiás, fiai Mihály, Kozta, öcscsei Is tván, Tamás. 
Kozta Lukács, fia János, öcscse Gergely. Anka Irimiás, 
Tia Markuly. Kozta János, öcscsei Mihály, Gergely. Anka 
Péter, János, X ászló. 
Somkutoii**) 
Öreg JBuitxán János, i f jú Bu t tyán István, Bu j tván alias 
Gyorsa István, fia Demeter, öcscsei János, Simon. Bu t tyán 
László, But tyán Petrácz, But tyán János . Más csengeri 
But tyán János, But tyán István, But tyán Kiss János, J ancza 
Petrácz. Mecz Petrácz, fia Lukács, öcscse László. Mecz 
János, Haydn János, But tyán György, fiai Petrás, János . 
Barna János árva, But tyán Lukács világtalan, fia György, 
Buda Farkas , fiai Simon, Urszul. Buda Zachariás, Buda 
László, fia Simon, But tyán alias Szeöcs János, fia János , 
But tyán alias Szeöcs Péter, But tyán János . 
Jederen 
Fatul Miklós, fiai Simon, János. Vajda Simon, fia János . 
FatűT"Prokup, Fatul András, Fatul Péter, fia Gergely. Fatul 
László árva. 
Nagy Nyíreden 
Ankuska Vaczkán, fiai János, Farkas , Demeter. Pap^ 
Jánós, fia László. Pap Lukács, fia Praekup. Buda Lukács, 
fia Miklós. Buda János, fiai Farkas , András. Szîancz Miklós, 
fia György. 
*) Ma Kővárgara. 
**) Ma Nagysomkut. 
M a ^ a ^ f a í t f á n 
Bu y a Alexa, f ia János . Katona Marián, P a p Istók. 
Durussán 
Durus Marian, fiai Péter, Lőrinez, öcscse Dávid. Durus 
Péter fiai Is tván, l u k á c s , György, János . 
Sontkwtpaíakátí 
R o m á n Szeöcs János, fiai Gavris, János . 
fCörtVélye^esi 
Achim Tivadar, f ia János . 
Híde^katosi*) 
Pogácsás Koztin. 
S e r m o n 
Ki fo j Filep, fia Péter, öcscsei Ivifor Tamás, János . 
Hoj^z&falváíi**) 
Kardos András . 
*) Ma Pusztahidegkut. 
**) Ma Kővárhosszufalu. 
Nemes oláh papok Regisfroma. 
Kovács Kapóinak 
Esperes Pap László, fiai János, Gergely. 
Saszaí 
Pap Ma thé, fiai Mihály, Togyer, Mihálynak fiai Vaszily, Gergely, 
Paskuly. Petrisor Pap János fiai. 
SomHuf i 
Pap Tivadar, fiai János, Tamás, László. 
Liíkai 
Pap Ignácz, fiai László, Demeter, Gergely, János, Simon. 
Nagynyiresi 
Pap Timófi. fiai László, Lukács. 
Kovási 
Pap János, fiai Tivadar, Sámuel, Gergely. 
P u s k á s o k Regisfroma. 
Praelukáti 
Flora Gavris. P lo ra Alexa fiai Is tván, ennek fia László, 
Tivadar , János , László. F lora Kosztin. F lora Ignácz, fia 
Lukács . Flóra Urszul. Flóra János . Georgy J á n o s fiai 
János , György, Gergy Tivadar. Georgy Irimias. 
Gsernafalváti 
Kozma Lukács fiai János, György, Lázár , Máté. Kozma 
András, fiai Lukács, Simon, Ir imias. Czoczok Simon, Czoczok 
Gergely. 
Nagy-Bunoft 
Dancs Mihály, fia Mihály. Dancs kifor. fia J akab , 
ennek fiai Péter, János, Máthé ismét fia János , Gergely. 
János . Kranich Koztin. Nikita Karácson, öcscsei Blaga, Kira, 
Egy tesTvérek. Fekete György. Fekete Vászka. Moga De-
meter, fiai Péter és Pintye. Dancs Mihály fia Barbuly. 
Uondapatakon 
Slem Máté fiai Tivadar , János . Slem Simon. Slem Trifon. 
Galbonáczfalván 
Tarcza László, öcscse János . Tarcza Zachariás. Tarcza 
Simon. Kiriszta János , Dániel, András, H á r m a n egyek. Triff 
Danis árva. Triff László árva. Máthé Tamás fiai László, 
Farkas . Peirulylya Lukács. Petrulylya Demeter, öcscsei Koz-
tin, Simon. Tarcza Demién, öcscse Tivadar. Feris Gergely 
árva. 
K ö r p e ^ y e ^ e n 
Koncz Gavris. Csókás Mihály. Csókás Simon. 
fCovác? |Cáp'3Snúkön 
Kozma Gergely. Kozma Tivadar. Pascha László fia 
Gergely. Pascha Péter öcscse Markus, Pascha Gergely. 
DragutnéríaStfáii 
Bode Mihály fiai Tivadar, Nekita. J a k a b István, fiai 
Gergely Mihály, öcscse Nisztor. Borle J á n o s fia András . 
Borle Fülöp. 
Magtirán 
Madan Lukács . Madan Simon. Madan János, fiai De-
meter, Simon. Harmad ik is van. Madan Maxin. Madan 
Tamás. 
Reh Kápolnokcn 
Grosz Gergely meghalt , fiai vannak. Régi puskás öcscsei 
Demefer, Bertalan. F a r k a s Bertalan. 
Karullyán 
Petr ika Péter öcscsei János, Gergely Tamás. Koncz 
Is tván fia László, öcscsei Tivadar, Miron. Kupsa Opns , 
fia kinek nevét nem tudjuk. Koncz Péter. Marc János, fiai 
Há rman . Opre Demeter Lengyelországba veszett, fia J á n o s 
á rva gyermek. 
Berenúzen 
Buda Ivoztin, fia Dániel, öcscse Gergely. 
J(i?körfvélye$en 
Kozma Timofi á rva . 
Kováson 
Rad Á b r a h á m , Rad I s tván . Rad Tivadar . Buzogány 




H a r a g o s Kozma, fiai J ános , Lukács , öcscsei Péter, J ános . 
Ferencz J á n o s árva . 
Somkuton 
H a d n a g y P a p Simon, f ia Tamás . P a p Péter . Szurdoki 
Péter . Ez kővárvidéki , de régen b u j d o s v á n el, m ind hadak-
ban lakott . Római császár tó l szép nemes levele van, f iai 
I s tván , J ános . Mik Gergely, f ia Koztandin öcscsei Demeter 
Péter, Gáspár , Gerzi. I lele Márton, f ia Nikita. Alb János , 
öcscse Maxin. Vanka János , f ia György . Mecs László, f ia 
Kostin. Mecs J á n o s f ia György . 
ÄS50 Feniősött 
Mark Marian, öcscse Dán. 
Kolezéron 
Czigány György . 
Fejér Széken 
Danis Gergely, öcscse Demeter Ona Gavris , f ia J ános . 
Kis Bűnön 
Ili i lpas Tivadar, fiai Gábor, György, Gligoria. 
Törők falván 
Péter Gergely, fia Istók, öcscsei Is tván, László. Máriás. 
Pintye, Simon, János, Gergely, Ir imus. 
Gavrán 
Szima Tivadar, fia János, öcscsei György, Ignácz, Péter. 
Aies Miklós árva, Lengyelországban veszett az atyja. Koztin 
Tivadar. Aies János, fia is vagyon egy. 
HovriHán 
Marinka János, fia Dán. Dánnak fia János . 
Aranymezőn 
Ravasz Máté, f ia Lázár, Lázár fia Dániel. Korne János, 
fia Tivadar. 
Cemenyen 




Lázár György, Lázár János, fiai Tivadar, Marián. 
Joszíp Simon, Fr ink Lukács, fiai Urszul, Paskuly. Makczin 
Mihály, Makczin János, Gábor Kosztin. 
Draga Vilmán 
Bogye Dán, Bogye János, Bogye Gergely fiai Lukács, 
László. 
C?olíon 
Kozta János , fia Gergely. Kozta Simon fiai Tivadar, 
Ilyes, öcscse György. 
K í s B e r s z o n 
Aczis J á n o s fia Lázár. Timbrns Tivadar, Timbus Urszul. 
S e l n i c z e n 
Bogye Dán, Bogye Achim. 
Sotnkufpata l ián 
Román András, Román János, Román Miklós, Gees 




Nagy Kör lvé lyesen 
Bojér Tivadar. 
Osoifon 
Anka György, Va jda Zachariás, Csolti Tivadar. 
S o m k u f o n 
Pap Tivadar. 
Berkeszen 






Simon J á n o s 
H o s z s z u f a l v á n 
Kiszte (!) János , Kriszte János , fiai Is tván, Máté. 
M a g a s f a l v á n 
Katona Tamás, Katona Simon. 
Kolczéron 
Dragus alias Markus Danis 
Kis Nyiresen 
Hoszszu Farkas , fiai György, János . Gardan Márton, 
1 »lenke Fi lep, Hoszszu Koztin, Hoszszu Ignáez. 
Réhkörfvé3ye?en 






Barbucz Ilyes, Barbucz Mihály. 
Kovádon 
Markus János , Ungur Lőrinez. 
R é h k a p o l n a k o n 
11 a ragos I)emeter. 
K ö r p e n y e s e n 
Koncz Lukács. 
Li?kán 
J a k a b János . 
Zelniczén 
Bab Máté, Bab Simon, Bab Andréka. 
Szappartpafakán 
E m b e r Irimia. 
Leményen 
Pap János, P a p István, Szima Jakab . 
Remetén 
Fonai János, Fonai Gergely. 
Mi azért igazán leíratván felyül megnevezett kővár-
vidéki nemességet 's puskásságot , szabadosokat, felyeb való 
pa ran t so la tunk szerént alkalmaztatni k ivánjuk dolgokat. 
Ilyen reg is t rumot peniglen h á r m a t Írattunk, ugy hogy 
egyiket a káp ta lanban adják, másika mindenkor az kővári 
fő- vagy vice tiszteknél álljon, ha rmad iká t lássák magok 
hon fogják tar tani . Meglássák azért ők is, hogy senki 
közüllök az nékik adato t t szabadsággal vissza ne éljen, 
kiki a m a g a rendit illető 's eddig szokás szerént követett 
's t a r to t t szolgálat já t praestal ja , senki is közüllök idegent, 's 
a ty ja f iá t is, a kinek neve vagyon ez regis t romban (mivel 
az, ki affélét előmondott mind belé Írat tuk mind a tyjaf ia i t 
's mind fiait) vagy legitime költ fejedelmektől ada to t t 
levelekben superalva nem lészen, földeket is peniglen az 
magok sa já t házhelyekhez semmi szín és módok alatt ne 
foglal janak. Ezen reg is t rumot jövendőbeli b izonyságokra 
's nekiek megmaradásukra , magunk subscript ionkkal 's 
fejedelmi pecsétünkkel megerősítvén, parancsol tuk kiadni 
's ezen í rásunk által, mint felyeb is í rva van, az nemességet 
igaz nemesi szabadságban, az puskásságot puskási, az 
szabadosságot szabadossági szabadságokban megtar tani , 
megtar ta tn i Ígérjük 's akar juk, praes ta lván mindenik rendit 
illető szolgálatját . 
Datum in civitate Nostra Alba Jul ia die 1 ma február i 
Anno Domini Millesimo sexcentesimo sexagesimo nono. 
Michael Apafi mpr. (P. II.) 
1754155. évi nemesi összeírás. 
A 
Ács Pál, 
Agárdy András, Mihály, 
Aj tay Mihály, 
Almássy László, 
Andorkó Konstantin, 
Apáthy Ferencz, István, 
Apostol András., 




Asztai Péter, András, 









Bay István, , 
Bakacs Péter, Ferencz, 
Bakay István, László, 
Bakó János, Pál, 
Bakos János, Mihály, 
Baku Imre, Mihály, János, 




Bálint László, Sámuel, 
Bálintfi László, 
Balla György, Pál, Zsigmojul, 
Balogh Ferencz, György, (2), 
János, Pál (2), István (5), 
Mihály, László fiai 
Bán István, 
Bánffy Sámuel, 
Bánffy Farkas br., 




Barbucz János, Tódor, 
Bárczy Ferencz ö z v , 
Barkasz Gábor, 
Barkóczy Imre gf., 
Baróthy István, 
Barra Illyés, 









Beke István, János, 
Belényesy Péter, György, 
Ferencz, 
Belevári László, 
Belgyer máskép Hele Tódor, 













Bojtor Mátyás, Tódor, 
Bokor Márton, 
Boldizsár Mihály (2), 
Bombár Mihály, 
Bor Mihály (2), 
Borbély János (2), István, 
Borgó Gábor, 












Buzik Szabó Zsigmond 
c 
Csabay László, de kürti 
Csaholczi János, 


























Csuka András, János, 
Csukath Sándor, 
Csűri István, Miklós, Ábrahám 
fiai, 
Czeglédv István, 







Dancs István, János, 
Daióczy Sándor, 
Darvay József, 
Dávid, 1, Csonka-Dávid, 





Demjén Márton, 1. Illucza 
alatt is, 
Demeter Ferencz, István, 
Dersőffi Imre, 
Dévay László, 
Diós/.cghy István, -József, 
Dobay Sámuel, 
Dobos András, István, Mátyás, 
Doka András, János, 
Domahidy István,de Domahida 














Erdélyi Ferencz, János, Márton 
Mihály (2), Péter, 
Gosa Sáruly, 
Görög András, János, Mihály, 
Urszuly, 
Guthy Farkas, kis és nagy Gut, 
Gyarmathv Ferencz, György, 
Mihály, 




Győrffy István (2), Mihály, 
Győry György, László, 
Györkéi István, 
Győrös János, 
Gyulay Mihály, Péter, János, 











Farkas György, István (3), 




Fej értóy Péter, 
Fekete Ferenc/, István, János, 
László, 
Fé legyházy Ferencz, 
Fényes Péter, 
Ferencz y Ferencz, Mihály, 
Fodor János, 
Fogarasy Antal, György, 
Forgách Pál gf., 




Fráter György, de Ip 
Furkó András, 
Fülep András, Farkas, István, 
Mihály, Miklós, 
Fürdl (?) Mihály, 
Füsüs János, de kisdebrecen, 
G 
Gábor, 1. Rácz, máskép Gábor, 
Gacsályi Mihály, 
Gacsó György, 
Gál Benedek, György, János, 














Ilajdu András, Mihály, 
Halász Ferencz, 
Halmy Ferencz, 
Haller István gf., Sámuel br., 
Háry János, 
Hatvani István, 
H oTTF-F aT>! ä í f Pé ter, 
Hele, 1. Belgyer, máskép Hele, 
Hidalmásy János, 
Hori László, 
I lorogh Sándor, 
Horváth György (2), András, 
István (3), Imre, László, 





Ilosvay Imre, János, d e n a g y -
ilosva 
Illucza, máskép Demjén Mihály 
Illyés Farkas, István, 
^ Ináncsy János, 
Irholczy János, 
Irinyi István, de Iriny, 
Isó Mihály, 
J 
Jakab András, Tamás (2), 
Járdán György, 




Jeney János, Mihály, Péter. 
Joó Ferencz, 
Jósa János, Tódor, 
Juhász György, 
K 
Kabay Gergely, Márton, 
Kádár György, János, Pál, 
Kajdi János, 
Kállay György, András, Lu-
kács, János, Ábrahám, Fe-
rencz és János özvegye, 

















Katona András, János, Péter, 
Keczeli János, 
Kegyes Ferencz, János, 









Kézi Takács György, 
Kiffor Lapossan, 
Kincses István, 1. Pap-Kinases 
Király István, Ferencz, György 
Kis Ferencz, Pál, László, 















Kormos Mihály, Miklós, 






Kosz tán Urszul 
Kosztolányi György 
Kóty Mihály, 
Kovács István (3), Mihály (3), 
János, András, Sámuel, Pál, 
László, Ferencz (5), Péter, 
Kovácsy Sámuel, 
Kozma János, 
Kökényesdy László br., 
Kölcsey György, 
Költő Ferencz, 
Kómives Péter, János, 























Lóránt István, János, Mihály, 
Lóza Mihály, 
Lőrinez János, Tamás, 
Lőrinez, m. Marinka László, 
Lővey Gergely, Zsigmond, 
Luczás György, 




Madarasy János, de Mező-
madaras, 
Magos Ferencz, György, 
de Egri, 









Maiina János, Zakariás, 
Mán Gábor, Péter, 
Mándy Miklós, Pál, János (2), 
István, 1. Szabó, másképen 
Mándy, 
Margitai István, 




Márton Mikály, Péter, 
Matai György, 
Matolcsy János, 
Mester György, István, 
Mészáros András, Pál, 














Molnár Szabó István, 
Moresan László, 





Nagv A ndrás, János (5),György 
(3), István (5), Ferencz (2), 
Mihály, László,Sámuel, Péter, 
Sándor, Gábor, Pál, Zsigtn. 
Nagyiday István, 
Nagy Pap András, 
Nagy Surányi János, 
Nagy Tyukodi Pál, 
Nagy-Varga István, 
Nagy, máskép Lukács György, 
Nánásy Ferencz, 
Nasztai Farkas, 
Nemes Ferenc, János 2, Mihály, 
Németh István, László, Ferenc, 
Mihály, 
Nyikora Joaliim, Demeter, 
Nyiry János, László, 
Nyisztor Tódor, László, 
Nyitray János, 
0 
Oláh István, Mihály, Pál, 
Olvasztó Miklós, 
Orbán Ferencz, László, Tamás, 
Zsigmond, 
Ormos András, Imre, 









Pálly András 1. Szabó, máskép 
Pállyi, 
Panyolai Mihály, 
Pap Dániel, András (3), István 
(6), János (10), László (3), 
Ferenc, Sámuel (4), Mihály 
(3), Simon, Péter, Tamás, 
Lukács, Sándor, György (2), 
Mózes, Prokop, Zsigmond, 
(2), 1. Nagy Pap, 




Paj) Újlaki István, József, 
Papvári András, Sámuel, 
Parajdi János 




Pelei Ferencz, János, 
Pelsőczy, 1. Szatmári, máskép 
Pelsőczy, 















Rácz Pál, Péter, Demeter, Mi-
hály, Sándor, Zsigmond, 



















Sárdi, máskép Szabó László, 
Sarka István, András, 




Sennyey Imre br., 
Sepsy István, 







Sipos Márton, András, István, 
János, 
Somai István, 
Somlyai János (2), 
Somogyi István, 
Splényi Gábor br., 
Steczka János, 
Stefucz Ferencz, 
Ster István, Demeter, 
Sulyok János, 
Surányi János, 1. Nagy Surányi 
Suta Gergely, Urszin, 
S z 
Szabó György (4), János (2), 
András (3), Ferencz, Péter, 
(2), László, Pál (2), Simon, 
István (3), Gábor, Mihály, 
Imre, 1. Buzik Szabó, Molnár 
Szabó, Sárdi, máskép Szabó, 
Szabó, máskép Mándy György, 
Szabó, máskép Pálly László, 
Szakácsi János, 
Szalay Miklós, György, János, 
László, 
Szántó András, György, 
Szántai János 
Szaplonczay Kristóf, 
Szarka József, Miklós, 
Szarvadi László 
Szász Mihály, 
Szatmáry István, Mihály, (2), 
Imre, Boldizsár, János, 
Szatmáry, máskép Pelsőczy 
István, 
Száva Prokop, 
Szécsi Ferencz, Pál, 
Szegedv Ferencz, 
Székely István, Gergely László 
Mihály, György, János, Jó-
zsef (2), 
Székely 1. Veres, máskép Szé-
kely, 
Szekeres István, 
Szél Lepsényi István, 
Szentgyörgyi Sándor, 
Szentlászlay Mihály, 




Szigethy Sándor, István, 
Szilágyi János (4), István (3), 
Urszul, Sámuel, Mihály (2), 
András, József, Péter, 
Szilke (V) József, 
Szima János, 
Szirmay György, István, 












Szűcs János, Péter, György 
(2), András (3), Márton, 
Szvóra György. 
T 
Takács István, 1. Kézi Takács 
Takaró Mihály, 
Talpas Gergely, Tódor, 
Tar István, 
Tarczaly János, 
Tard y László (2), Miklós, 
Tarpay József Sámuel, 
Táska Gábor, János, 
Tatay György, 
Tatár György, Miklós, 
Téglás Péter, 





Told y Miklós, 
Tolnay Pál, 
Tomori Ferencz, 
Toroczkay Boldizsárné báróné 





















IT j lak y Sándor, 1. Pap Újlaki, 
Ujváry Mihály, János, 
Uray Zsigmond, 
Uszkay Ábrahám, László, 
Uzony István, 
V 
Vadai István, Mihály, 
Vadász Sámuel, 
Vay László, 





Várallyai Sámuel (2), 
Varga István, János, Sámuel, 
András (2), Miklós, Péter (2), 
Sándor, Márton, lásd Nagy 
Varga, 
Váry György 
Varjú Sándor, János, Bálint, 
Variai Sándor, 
Varró János, 
Vas András, János, 
Vásárhelyi András, 
Végh Mihály. 
Verdes László (2), Tamás, 
Verebélyi László, 
Veres Mihály (2), László, 
Gyögy (2), János, Zsigmond, 
Ádám, Ferenez, 
Veres, máskép Székely György 


















Zombory Ádám, János, 
Szatmdrvyármegye levéltárában 
feltalálható czimeres pecsétek 
J E G Y Z É K E 

A b o n y i cimer 50 írom. 27. 1840 nemesi. 
A d o r j á n penyigei pap cimere kötet 44 írom. 16 
A j t a y de Nagyvárad cimer Fasc. 1 actor no. 68 
A l l a g a cimer kötet 120 írom. 15. 1846 nemesi. 
A m b r u s cimer Fasc. 38 actor 11. 1828 nobilit, 
A n t a l cimer (Somogy m.) kötet 44 írom 12 1834 nemesi. 
A p o s t o l cimer. Fasc. 27. actor. 44. 1769 Proc. civiles. 
A r a n y i cimer kötet 44 írom. 12. 1834 nemesi. 
A s z t a l o s cimer Fasc. 32 actor. no. 26. 1822 nobilit. 
A s z t a l o s cimer (Biliarm. esküdt) kötet 52 írom 29 1842 
nemesi. 
Á b r a h á m cimer Fasc. 29 actor. 19. 1772. Proc. civiles. 
Á c s cimer kötet 52 írom. 49. 1842 nemesi. 
E 
B a g o s s y de Dancsháza cimer Fasc. 38. actor no. 11. 1828 
B a j o u i cimer Fasc. 3. actor. no. 1. 1795 nobilit. 
B a j ó de Diószeghi cimer Fasc. 37 actor 7. 1827 nobilit és kötet 
44 írom. 12. 1834 nemesi. 
B a k a cimer Fasc. 27 actor. 71. 1769 proc. civ. 
B a k a y cimer Fasc. 27 actor. 41. 1769 proc. civ. 
B a k a y József esküdt cimere kötet 52 írom. 46. 1842 nemesi. 
B a k o s cimer kötet 44 Iro. 16. 1834 nemesi. 
B a k ó cimer Fasc. 17 actor. no. 32. 1807 nobilit. 
B a k ó de Hete cimer Fasc. 33 actor. no 34. 1828 nobilit. 
B a k s a y cimer Fasc. 37 actor. 14. 1827 nobtlit. 
B a k y cimer kötet 54 írom. 12. 1842 nemesi. 
B a l la cimer Fasc. 17 actor. 3. 1807 nobilit. 
B a l l a Dániel esküdt cimere 89. actor. 7. 1844 proc. civ. 
B a 11 a de Mánd cimer Fasc. 70 actor. 2. 1825 proc. civ. 
B a l o g h Ferenc Borsodmegyei esküdt cimere Fasc. 37 actor. 
19. 1827 nobilit. 
B á r á n y i cimer kötet 52 írom. 39. 1842 nemesi. 
B a r c z a cimer Fasc. 14 actor. 53. 1804 nobilit. 
B a r i cimer Fasc. 33 actor. 30. 1823 nobilit. 
B a r t h a t.-ujlaki ref. pap cimere Fasc. 39 actor 12. 1829 nobilit. 
B a r t z i k a y cimer Polg. perek, kötet 77 írom. 4. 1832. 
B a r t z i k a i cimer Fasc. 32 actor 27. 1822 nobilit. 
B a y de Ludány cimer kötet 52 írom. 13. 1842 nemesi. 
B a x a y cimer Fasc. 34. actor. 59. 1783. Proc. civ. 
B á l i n t cimer kötet 44 írom. 17. 1834 nemesi. 
B á l i n t János középszolnokmegyei assessor cimere Fasc. 33 









a n y a i de Várvölgy cimer Fasc. 17 actor. 3. 1807 nobilit. 
á t h o r y János esküdt cimere kötet 52 írom. 39. 1842 nemesi. 
e c s k y de Tasnádszántó cimer Fasc. 1. actor. no. 68.1791 nobit. 
e g á n y i de Bégány cimer kötet 43 írom. 11. 1833 nemesi. 
e l g r á d y cimer kötet 88 írom. 6. 1843 proc. civ. 
e l i c z a y cimer az 1804 évi nobilit. irások között. 
e n k ő cimer kötet 47 írom. 17. 1837 nemesi. 
e ő t h y cimer kötet 44 írom. 25. 1834 nemesi. 
e r e község pecsét cimere 1756-ből Fasc. 89 actor. 12. 1844 
iv. 
e r é n y i cimer Fasc. 34. actor. 25. 1782 proc. civ. 
e r h i d a y cimer Fasc. 15. actor. no. 6. 1805 nobilit. 
é r n á t h de Bernátfalvi cimer kötet 43. írom. 15. 1833 nemesi 
e s s e n y e y de Bessenye cimer Fasc. 14 actor. no 30. 1804 
e t h l e n cimer kötet 47 írom. 17. 1837 nemesi. 
e t z k ó i Antal cimere Fasc. 70. actor. 11. 1825 proc. civ. 
é k é s s i de Békési cimer kötet 51 írom. 35. 1841. nemesi. 
i k f a l v y cimer kötet 47 Írom. 17. 1837 nemesi. 
i r i z d ó cimer Fasc. 32 actor. 27. 1822 nobilit. 
i r ó cimer Fasc. 32 actor. 10. 1778 proc. civ. 
i r ó cimer Fasc. 27 actor. 63. 1769 proc. civ. 
o d o k y cimer alias Henter Fasc. 3 actor. no. 1. 1795 nobilit. 
o g d á n cimer Fasc. 29 actor. 18. 1772 proc. civ. 
o g d á n y de Kovászna cimer kötet 52 írom. 39. 1842 nemesi. 
o é r cimer kötet 44 írom. 12. 1834 nemesi. 
o k o r cimer Fasc. 34 actor. 51. 1783. Proc. civ. 
o l l a Bertalan szolgabiró cimere Polg. perek.94 írom. 19.1949. 
o n i s de Tolcsva cimer 18C4 évi nobilit. iratok között jelzés 
o r n e m i s s z a család (Bereg m.) cimere Fasc. 1. actor. no. 
81 nobilit. 
o r o n k a y cimer Fasc. 70 actor. 1. 1835 proc. civ. 
o r o n k a y cimer kötet 44 írom. 25. 1834 nemesi. 
o r o s cimer kötet 52 írom. 5. 1842 nemesi. 
o r o s de Magyarád cimer Fasc. 3 actor. 3. 1795 nobilit. 
o r o s de Rétse alias Szi lágysomlyó cimer kötet 52. írom. 49 
emesi. 
o r s o v a község (Bereg m.) cimer pecsétje Fasc. 7. actor 50 
obilit. 
o t t k a cimer Fasc. 32 actor. 34. 1822 nobilit. 
ő c z cimer Fasc. 14 actor. 52. 1804 nobilit. 
ö l ö n i cimer Fasc. 17 actor. 3. 1807 nobilit. 
r a d á t s cimer Fasc. 32 actor. 3. 1807 nobilit, 
r e z a n ó c y cimer kötet 111. Írom. 6. 1848 nemesi. 
u d a y cimer kötet 51 írom. 43. 1841 nemesi. 
u d a y de Bölcse cimer cimer Fasc. 1 actor. 67. 1791 nobilit. 
n t t y k a y cimer kötet 46 írom. 8. 1836 nemesi. 
u z á s cimer Fasc. 17 actor. 3. 1807. 
u z o g á n y i cimer kötet 57 írom. 1. 1847 nemesi. 
C 
C z a p f a l v i cimer kötet 52 írom. 13. 1842 nemesi. 
C z á r ó Fogarassy cimer Fasc. 14 actor. no. 30. 1804 nob. 
G z e r t e cimer Fasc. 23 actor 20. 1813 nobilit. 
C z ö v e k cimer Fasc. 29. actor. 3. 1772. „Proc. civiles." 
C s a b a y cimer kötet 91 írom. 17. 1846 Procettus civ. 
C s a h o 11 z y cimer kötet 44. írom. 33. 1834 nemesi. 
C s a n á d y cimer Fasc. 14 actor. 39. 1804 nobilit és kötet 44 
írom. 33. 1834 nemesi. 
C s a t ó cimer Fasc. 27. actcr. 62. 1769. Proc. civiles. 
C s a t ó cimer Fasc. 38. actor. 23. 1828 nobilit. 
C s á n y i cimer Fasc. 33 actor. 9. 1823 nobilit. 
C s á s z y cimer Fasc. 14. actor. 7. 1804 nobilit. 
C s e h Ferenc cimere Fasc. 1 actor. no. 68. 1791 nobilit. 
C s e k e cimer Fasc. 15 actor. 27. 1805 nobilit. 
C s e m i c z k y cimer Fasc. 31. actor. 63. 1777 Proc. civiles, 
( ' s e n g e r város cimeres pecsétje kötet 44 írom. 36 1834 nemesi. 
C s e p e l y i cimer Fasc. 27 actor. 43. 1769. Proc. civiles. 
C s e p e l y i cimer Fasc. 37 actor. 12. 1827 nobilit. 
C s e r n á t o n y i György cimere Fasc. 32 actor. 30 1822 nobilit. 
C s é k e cimer kötet 46 írom. 3. 1836 nemesi. 
C s i s z á r de Kálló cimer kötet 44 írom. 44. 1834 nemesi. 
C s ő m a y cimer Fasc. 17. actor. no. 43. 1807. Fasc. 15 actor. 7. 
1805 nobilit. 
C s o m ó s cimer Fasc. 33 actor. 11. 1823 nobilit. 
C s o n t o s cimer Fasc. 30. actor. 46. 1775. Proc. civiles. 
C s u t a k cimer Fasc. 29. actor 18. 1772 Proc. civiles. 
D 
I) a r ó c z y cimer Fasc. 38 actor. 23. 1828 nobilit. 
I ) a l y a i cimer Fasc. 4 actor 41. 1796 nobilit. 
D a r a b a n t h cimer Fasc. 22 actor. 9. 1813 nobilit. 
D a r v a y de Darva cimer Fasc. 1 actor. 68. 1791 nobilit. 
D e b r e c z e n i Mária de Királydarócz Eötvös Miklósné cimere 
Fasc. 27. actor. 61. 1769. Proc. ciiviles. 
D e s e ő cimer Fasc. 34 actor. 43. 1824 nobilit. 
D e s s e w f f y cimer kötet 46. írom. 26. 1836 nemesi. 
D e t r i c h de Benedekfalva cimer Fasc. 25 actor. 39. 1815 nobilit. 
D é s y cimer az 1804 évi nobilit iratok között jelzés nélkül. 
I) é t s e y cimer kötet 47 írom. 17. 1837 nemesi. 
D é z s y cimer Fasc. 3. actor. no. 23. 1795. 
D i ó s z e g i cimer Fasc. 66. actor. 17. 1821 Proc. civ. 
D o b o s cimer Fasc. 17. actor. 21. 1807 nobilit. 
D o b ó z y cimer kötet 43. irom. 14. 1833 nemesi. 
D o b r a y cimer Fasc. 29. actor. 17. 1772. Proc. civiles. 
D o m a h i d y de Domahida cimer Fasc. 17 actor. 48 1807 nob. 
és Fasc. 3 actor. 22. 1795 nobilit. 
D o m b y cimer kötet 47 irom. 26. 1837 nemesi. 
D o m b y cimer Fasc. 23 actor. 14. 1813 nobilit. 
D ó m j á n cimer fasc. 32. actor. no. 30. 1822 nobilit. 
D o m o n k o s cimer fasc. 70. actor. 14. 1825 Proc. civ. 
D ó s a cimer kötet 52. irom. 5. 1842 nemesi. 
D r a s k ó c z y cimer fasc. 37 actor. 15. 1827 nobilit. 
D u d i n s z k y cimer fasc. 38 actor. 18. 1828 nob 
E 
E e s e d y cimer fasc. 33. actor. 46. 1823 nobilit. 
E g r i cimer fasc. 14. actor. no. 30. 1804 nobilit. 
E r e s e y cimer fasc. 38. actor. 4. 1828 nobilit. 
E r e s y cimer fasc. 6 actor. no. 27. 1798 nobilit. 
E n d r é d y cimer fasc. 3 actor. 15. 1795 nobilit. 
E ö t v ö s cimer kötet 46 irom. 8. 1836 nemesi. 
E r d ő d y cimer fasc. 66 actor. 17. 1821. Proc. civ. 
E r d ő d y de Diószeg cimer fasc. 15. actor, 27. 1805 nob. 
E r d ő t e l e k y cimer fasc. 14. actor. no. 53. 1804 nob. 
E r ő s de Lengyelfalva cimer fasc. 14 actor. 42. 1804 nob. 
E r ő s cimer fasc. 7. 47. 1799. nobilit. 
E r ő s (szabolcs) cimer kötet 91 irom. 15. 1846. Processus civ. 
E t é d y József csengeri ref. pap cimere fasc. 25 actor. 37. 1815 
nobilit. 
É r s e k ú j v á r y cimer kötet 44 irom. 43. 1834. nemesi. 
F 
F a r a g ó cimer kötet 47 irom. 17. 1837 nemesi. 
F a r k a s cimer fasc. 34. actor. 4. 1824 nobilit. 
F a r k a s Mátyás comissarius cimere fasc. 30 actor 5. 1774 Proc. 
civiles. 
F a r k a s (nyujtodi) cimer fasc. 32 actor 30. 1822 nobilit. 
F a z e k a s cimer fasc. 15. actor. 6. 1805 nobilit. 
Gy. F a z e k a s cimer fasc. 38. actor. 19. 1828 nobilit. 
F á b i á n cimer fasc. 27. actor. 74. 1769 Proc. civ. 
F á y cimer kötet 120 irom. 4. 1846 nemesi. 
F e k e t h e cimer fasc. 37 actor. 7. 1827 nobilit. 
F e r d é n y i cimer fasc. 37 actor. 7. 1827 nobilit. 
F e r g e cimer fasc. 32 actor. 31. 1822. nobilit. 
F é l e g y h á z y cimer polg. per. kötet 77. irom. 3. 1832. 
F é n y e s cimer 1'asc. 33 actor. 18. 1823 nob. és fasc. 33 actor. 33. 
1823 nobilit. 
F i l e p (krasznacégényi ref. pap) cimere kötet 47 Irom. 26. 1837. 
nemesi. 
F o d o r cimer fasc. 27 actor. 40. 1769 proc. civ, 
F o g a r a s s y cimer fasc. 17. actor. 41. 1807 nobilit. és lásd Czáró 
Fogarassy alatt. 
F o g a r a s s y Sándor esküdt cimere kötet 79. irom. 10. 1834. 
polg. perek. 
F o g h t ű y cimer fasc. 14. actor. 39. 1804 nobilit. 
F o r i s de Déva cimer fasc. 27. actor. 56. 1769. proc. civ. 
F ó n y a cimer kötet 120 irom. 8. 1846 nemesi. 
F r a j z a j z e n de Sonnenberg cimer polg. per. kötet 77 irom. 
19. 1832. 
F r á t e r cimer fasc. 32 actor. 4. 1822 nobilit. kötet 43. irom. 14. 
1833 nemesi. 
F r á t e r cimer fasc. 34 actor. 51. 1783. proc. civ. 
F r i e b e i s z de Raikai cimer kötett 46 irom. 26 1836 nemesi. 
F u l ó de Felsőszendi fasc. 34 actor 4. 1824 nobilit. 
F ü 1 e y cimer kötet 49 irom. 5. 1839 nemesi. 
F ü r e d i cimer fasc. 1 actor. no. 115. 1791 nobilit. 
F ü s ü s András hiripi ref. pap cimere fasc. 38 actor. 34. 1828 
nobilit. 
F ü z e s é r y cimer fasc. 74 actor. 1. 1829 proc. civ. 
F ü z y cimer kötet 57 irom. 1. 1847 nem. 
G 
G a a l cimer kötet 51 irom. 35. 1841. 
G a b á n y i cimer kötet 50 irom. 19. 1840 nemesi. 
G a c s á l y i cimer Fasc 66. actor. 2. 1821 Poc. civ. 
G a 1 g ó 1 z y cimer kötet 44 irom. 42. 1834 nemesi. 
G a r a s cimer fasc. 27 actor. 11. 1817 nobilit. 
G á 1 de Bélafalva cimer fasc. 37 actor. 2. 1827 nobilit. 
G á s p á r cimer fasc. 1 actor no. 68. 1791 nobilit. fasc. 3. actor. 
3. 1795 nobilit. 
G á t y cimer fasc. 25 actor. no. 53. 1815 nobilit és kötet 44 irom. 
26. 1834 nobilit. 
G á z s y cimer kötet 43 irom. 14. 1833 nemesi. 
G e c s e y de Gecse cimer fasc. 37 actor. 12. 1827 nob. 
G e n c s y cimer fasc. 34. actor. 23. 1824 nobilit. 
G e r g e l y cimer kötet 44. irom. 17. 1834 nemesi. 
G e r g e l y de Zilah cimer fasc. 33 actor. 11. 1823 nob. 
G é r é s y cimer fasc. 27. actor. 38. 1769. proc. civ. 
G e r z o n cimer kötet 52 irom. 42. 1842 nemesi. 
G e ö c z cimer kötet 88 irom. 6. 1843 proc. civ. 
G ö n d e cimer fasc. 3 actor. no. 25. 1795 nobilit. 
G r ó t z cimer fasc. 34. actor. 43. 1824 nob. 
G u l á c s y de Gulács cimer fasc. 34. actor. 10. 1824 nob. 
G u t i l y cimer kötet 51 irom. 18. 1841 nemesi. 
G u t i l y cimer fasc. 34. actor. 4. 1824. nob. 
G y ö r g y cimer kötet 44 irom. 20. 1834 nemesi. 
G y ő r t e l e k i nemesek pecsétje kötet 44 irom. 42. 1834 nem. 
G y ő r y cimer kötet 52 irom. 29. 1842 nemesi. 
(ï y ii r k y cimer fasc. 15 actor. 56. 1805 nobilit. 
G y ü r k y cimer fasc. 1 actor. no. 68. 1791 nobilit. 
H 
II a g a r a cimer fasc. 14. actor. 30. 1804 nobolit. kötet 52. irom. 
41. 1842 nemesi. 
H a j i de Borosjenő cimer fasc. 30. actor. 1. 1774. proc. civ. 
H a l n i a g y i Lajos de Szi lágysomlyó cimer fasc. 32 actor. no. 
4. 1822. 
H a 1 m y cimer fasc. 34. actor. 19. 1824 nobolit. 
H a m a r de Pann cimer fasc. 4 actor 19. 1796 nobilit. 
H a il g y á s cimer fasc. 23 actor 20. 1813 nobilit. 
H a n k o v i e s György cimer kötet 52 irom. 39. 1842 nem. 
H a t v a n y cimer kötet 47 irom. 21. 1837 nemesi. 
H e g e d ű s cimer fasc. 23 actor. 20. 1813 nobolit 
H o f f e r cimer fasc. 34. actor. 58 1783. proc. civ. 
H o r v á t h (máramarosi) fasc. 28 actor 9. 1818 nobilit. 
H o r v á t h (borsovai pap) cimere fasc. 33 actor 29 1823 nobilit. 
H o r v á t h József volt levéltárnok cimere kötet 120 irom. 10. 
1846 nemesi. 
H o r v á t h cimer kötet 52 irom. 29. 1842 nemesi. 
H o r y cimer fasc. 27. actor. 41 1769 proc. civ. 
H o s z s z u cimer kötet 120 irom. 2. 1846 nemesi. 
H u n y a d y nyirmegyesi réf. pap cimere fasc. 38 actor 27. 1828 
nobilit. 
H u n y a d y eradoni lelkész cimere fasc. 7 actor 31 1799 nobilit. 
H il il y a d y Beregm. szolgabíró cimere kötet 46 irom. 8 1836 
nemesi. 
H u s z á r cimer fasc. 27. actor. 74. 1769 proc. civ. 
í 
I g m á n d y cimer kötet 57. irom. 6. 1847 nem. 
I g y á r t ó cimer fasc. 34 actor. 19. 1824 nobilit. 
I k l ó d y cimer fasc. 29 actor. 17. 1772. proc. civ. 
I k l ó d v de Iklód cimer fasc. 14. actor. 17. 1804 nobilit. és fasc. 
14. actor. 20. 1804 nobilit. 
II l é s y kun kapitány cimere kötet 50 irom. 5. 1840 nem. 
I l o s v a y de Nagyi losva cimer fasc. 4 actor. 19. 1796 nobilit. 
I l o s v a y cimer kötet 88 irom, 23. 1843. proc. civ. 
I r i n y i cimer fasc. 1 actor 68. 1791 nobilit. 
I s a a k cimer fasc. 32. actor. 2. 1822 nobilit, 
I s a á k de Kisdobrony cimer fasc. 33. actor. 28 1823 nobilit. 
I s t v á n f f y cimer fasc. 29. actor. 29. 1772. proc. civ. 
J 
J a k a b cimer fasc. 37 actor. 7. 1827 nobilit. 
J a k a b biharmegyei registrator cimere kötet 52. irom. 39 1842 
nemesi. 
J a k a b f f y cimer kötet 52 irom. 39. 1842 nemesi. 
J áj ik-y cimer kötet 91 irom. 15. 1846 proc. civ. 
J á r m y cimer fasc. 17 actor. no. 31. 1807 nobilit. fasc. 34. actor. 
no. 10. 1824 nobilit. 
J e n e y György cimere kötet 52 irom. 45. 1842 nemesi. 
J e s z e n s z k y cimer kötet 88. irom. 21. 1843 proc. civ. 
J é k e y de Buj cimer fasc. 34. actor. 3. 1824 nob. 
J o b s z t h y cimer kötet 46 irom. 1836 nemesi. 
J ó n a de Szini cimer fasc. 14 actor. 53. 1804 nobilit. 
J o ó Gábor táblabíró cimere kötet 44 irom. 4. 1834 nemesi. 
J o ó b cimer fasc. 27 actor. 11. 1817 nobilit. 
J o s i n t z y cimer kötet 47 irom. 17. 1837 nemesi. 
J ö r ö s de Visk cimer kötet 44 irom. 20. 1834 nemesi. 
J u h á s z cimer fasc. 37 actor. 14. 1827 nobilit. 
K 
K a b a y cimer értarcsai ref. pap fasc. 7. actor. 31. 1799 nobilit. 
K a b ó s cimer kötet 52 irom. 7. 1842 nemesi. 
K a b ö s cimer kötet 52 irom. 29. 1842 nemesi. 
K a j d i cimer fasc. 1 actor. no. 67. 1791 nobilit. 
K a l m á r éradonyi pap cimere fasc. 7 actor. 31. 1799 nobilit. 
K a l l ó s cimer fasc. 37 actor. 14. 1827 nobilit. 
K a l l ó s cimer kötet 51 irom. 43. 1841 nemesi. 
K a il i s a y cimer kötet 50. irom. 18. 1840 nemesi. 
K a r a p cimer kötet 44 irom. 44. 1834 nemesi. 
K a r d o s György v. nótárius cimer fasc. 2. actor. no. 7. 1794. 
nobolit. 
K a r s a y szabolcsi szolgabiró cimer kötet 91 irom 15. 1846 proc. 
civiles. 
K a t h o n a Mihály kővárvidéki perceptor cimere fasc. 1 actor. 
no. 5. 1793. nobilit. 
K a t o n a József réf. pap cimere Merken. Fasc. 31 actor. no. 43. 
1821 nobilit. 
K a t ó cimer kötet 43. Irom. 15. 1833 nemesi. 
K a z a y cimer kötet 44 irom. 16, 1834 nemesi. 
K a z i n c z y cimer kötet 51. Irom. 33. 1841 nemesi. 
K á d a s cimer fasc. 17. actor. 31. 1807 nobilit. 
K á l l a y cimer fasc. 37 actor. no. 14. 1827 nobilit. 
K á r o l y i József gróf cimere fasc. 33. actor. 10. 1823 nobilit. 
K e k cimer fasc. 17. actor. 3. 1807 nobilit. 
K e l e m e n cimer kötet 50 irom. 18. 1840 nemesi. 
K e n d e cimer fasc. 2. actor. no. 7. 1794 nobilit. 
K e n é z cimer kötet 50 irom. 5. 1840 nemesi. 
K e ö v é r cimer fasc. 33. actor. 11. 1823 nobilit. 
K e r e k e s cimer fasc. 33. actror. 9. 1823 nobilit. 
K e r e s z t e s cimer fasc. 29 actor 18. 1772 proc. civ. 
K e r e s z t s z e g h y cimer kötet 88 irom. 14. 1843 proc. civiles. 
K e r e s z t ú r y cimer fasc. 32. actor. 4. 1822 nobilit. 
K e r e s z t ú r y cimer kötet 51. irom. 33. 1841 nemesi. 
K e s z e l i de Sombok cimer fasc. 32 actor 31 1822 nobilit. 
K e z i cimer fasc. 1. actor. 110. 1791 nobilit. 
K é r t s y cimer kötet 79 irom 7. 1834 proc. civ. 
K i g y ó s y (romocsaházi pap) cimere fasc. 31 actor. no. 43. 1821 
nobilit. 
K i s Áron prédikátor cimere fasc. 37 actor. 17. 1827 nobilit. 
K i s de Hegymeg cimer fasc. 17. actor. 31. 1807 nobilit. 
K i s s de Balázsfalva cimer kötet 88 irom. 6. 1843. proc. civ. 
K i s s de Bátorkeszi cimer fasc. 39. actor. 24. 1829 nob. 
K i s z e l y cimer fasc. 34. actor. 8. 1782 nobilit. 
K i s z s z e l l y cimer fasc. 4. actor. 41. 1796 nobilit. 
K l o b u s i t z k y cimer fasc. 32. actor. 27. 1822 nobilit. 
K l o b u s i t z k y cimer fasc. 74. actor. 1. 1829 proc. civ. 
K o l I o n a y cimer kötet 50. irom. 4. 1840 nemesi. 
K o m á r o m y cimer kötet 44 irom. 27. 1834 nemesi. 
K o m o r ó c z y cimer fasc. 30. actor. 54. 1775 proc. civ. 
K o m o r ó c z y cimer fasc. 32. actor. no. 30. 1822 nobilit. 
K o p ó e s y de Kopócsapali kötet 57 irom. 6. 1847 nemesi. 
K o r d a Lőrinc de Tunyog cimer kötet 46 irom. 5. 1836 nemesi. 
K o r m o s cimer fasc. 14 actor. 21. 1804 nobilit. 
K o m i s ctmer kötet 88 irom. 18. 1843 proc. civ. 
K o r o m cimer fasc. 28. actor. 35. 1818 nobilit, 
K o r o v s z k y cimer fasc. 27 actor. 32. 1817 nobilit. 
K ó s d i cimer kötet 50 irom. 5. 1840 nemesi. 
K o t h a címer fasc. 37 actor. 7. 1827 nobilit. 
K o v á c s Ágoston (főszolgabíró) cimere kötet 52 irom. 8. 1842 
nemesi. 
K o v á c s de Berencze fasc. 34. actor. 41. 1824 nobilit. 
K o v á s y cimer kötet 111 irom. 6. 1848 nemesi. 
K o z m a cimer fasc. 23. actor. 26. 1813 nobilit. 
K ö l c s e y de Kölese cimer fasc. 1. actor. no. 68 1791 nobilit. 
K ö l c s e y de Kölese címer fasc. 17 actor. 48. 1807 nobilit. 
K ö l g y e s s y cimer kötet 46 irom. 13. 1836 nemesi. 
K ö l t ő cimer fasc. 38. actor 2. 1828 nemesi. 
K ö r e n d y cimer kötet 44 irom. 43. 1834 nemesi. 
K ő r ö s y cimer fasc, 29 actor 18. 1772 proc. civ. 
K ö r t v é l y e s y cimer kötet 57. irom. 1. 1847 nemesi. 
K ő v á r y cimer fasc. 39 actor 27 1829 nobilit, 
K r a i n i k cimer fasc. 3 actor. 25 1795 nobilit. 
K r a s z n a y cimer fasc. 7 actor. 47. 1799 nobilit. 
K r a s z n e c z de Draskócz cimer fasc. 16 actor. 4. 1806 nobilit. 
K r i c s f a l u s y cimer fasc. 15 actor. 6. 1805 nobilit. 
K u l i n de Bánhegyes fasc, 34. actor. 47. 1783. proc. civ. 
K u r o v s z k y cimer kötet 43 irom. 15. 1833. nemesi. 
K u t l i y cimer fasc. 33, actor. 33. 1823 nobilit. 
L 
L a c z a i cimer Fasc. 23 actor 26. 1813 nobilit. 
L a d á n y i Fasc. 34. actor. 4. 1782. Proc. civ. 
L a k a t o s Aloizius Biliarmegye szolgabirája Pol. per. kötet 92. 
Irom. 10. 1847. 
L a k a t o s de Szt. Simon cimer kötet 43 irom. 18. 1833. nemesi. 
L a k a t o s de Szt, Simon cimer pecsét Fasc. 7 actor. no 31. 
1799 nobilit. 
L a s k a y cimer kötet 44 irom. 17. 1834 nemesi. 
L á n c z y de Eadem cimer Fasc. 3 actor. 25. 1795 nobilit, 
L á n g h gacsályi pap cimere fasc. 38. actor. 17. 1828. nobilit. 
L á n y i de Kisszántó cimer kötet 52 irom. 39. 1842 nemesi. 
L á s z l ó cimer kötet 47 irom. 21. 1837 nemesi. 
L e h o c z k y de Lehota cimer kötet 44 irom. 42. 1834 nemesi. 
L e n g y e l cimer fasc. 27. actor 63. 1769 Proc. cv. 
L e n g y e l cimer kötet 44 irom. 28. 1834 nemesi. 
L e n g y e l cimer Polg. yer. kötet 92. irom. 10. 1847. 
L e n k e y cimer fasc. 34. actor. 43. 1824 nobilit. 
L é g e n y cimer kötet 49 irom. 28. 1839 nemesi. 
L é v a y m.-turi ref. pap cimere fasc. 7. actor. 39. 1799 nobilit. 
L é v y cimer fasc. 33 actor 30. 1822 nobilit. 
L i n k n e r Mihály cimeres pecsétje 1735—6 közgy. jkönyv végén. 
L i p c s e y de Bilke cimer kötet 57 irom. 6. 1847 nemesi. 
L i t t e r a t i Vida cimer fasc. 27 actor 10. 1817 nobilit. 
L i t t e r a t i Vida cimer fasc. 33 actor. 29. 1823 nobilit. 
L o e f f l e r cimer fasc. 28 actor 42. 1818 nobilit. 
L o v a s cimer kötet 57 irom. 1. 1847 nemesi. 
L ó n y a y cimer fasc. 11 actor. 67. 1791 nobilit. fasc. 37. actor. 
19. 1827 nobilit és fasc. 38. actor. 18. 1828 nobilit. 
L ő r i n t z i cimer fasc. 33 actor. 30. 1823 nobil i t 
L u b y cimer fasc. 37 actor. 12. 1827 nobilit. 
L u k á c s cimer fasc. 15. actor. 20. 1805 nobilit. 
M 
M a d a r a s s y de Mezőmadaras cimer kötet 43. irom. 5. 1833 
nemesi. 
M a g o s Anna cimere fasc. 33 actor. 2. 1780 proc. civ. 
M a k ó cimer kötet 46 irom. 26. 1836 nemesi. 
M a 1 a t i n s z k y cimer fas. 1. actor no. 68. 1791 nobilit. 
M a 1 o il y a y cimer fasc. 74 actor. 1. 1829 proc. civ. 
M a r g i t a y cimer fasc. 48 actor no. 34. 1829 nobilit. 
M á g cimer kötet 52 irom. 39. 1842 nemesi. 
M á l i k cimer fasc. 34. actor. 19. 1824 nobilit. 
M á n de Sajó cimer kötet 111 irom. 6. 1348 nemesi. 
M á il d y de Mánd cimer fasc. 1. actor. no. 89. 1791. fasc. 17 
actor. 23. 1807. 
M á r c z y de Zábori cimer kötet 47 irom. 18. 1837 nemesi. 
M á r t o n cimer fasc. 27. actor. 43. 1769 proc. civ. 
M á r t o n cimer fasc. 32 actor. 4. 1822. 
M á r t o n József debreceni prédikátor kötet 43. irom. 1769 proc. 
civiles. 
M á r t o n y cimer polg. per. kötet 77 irom. 19. 1832. 
M á t a y de Gutorfölcl cimer fasc. 1 actor. no. 68. 1791 nobilit. 
M á t y á s cimer fasc. 28 actor 42. 1818 nobilit. 
M á t y u s cimer fasc. 33. actor. 09. 1780 proc. civiles. 
M e l e g h cimer kötet 52. irom. 15. 1842 nemesi. 
Mest_e_r cimer^kötet, 79, irom. 9. 1834 proc. civ^ —^ 
""Mezey cimer kötet 47 irom. 17. 1837 nemesi. 
M e z ő de Sima cimer fasc. 1. actor. no. 67. 1791 nobilit. 
M e z ő p e t r i község cimeres pecsétje fasc. 89. actor. 7. 1844 
proc. civiles. 
M é s z á r o s cimer kötet 44 irom. 20. 1834 nemesi. 
M é s z á r o s cimer kötet 50 irom. 5. 1940 nemesi. 
M i h á l y i cimer fasc. actor 20. 1813 nobilit. 
M i k e c z cimer kötet 43 irom. 11. 1833 nemesi. 
M i k i ó s y cimer fasc. 27. actor 11. 1817 nobilit. 
M i k o l a y Erdélyi István cimere fasc. 14 actor 9. 1846 nobilit. 
Mi l a s s in cimer kötet 120 irom. 15. 1846 nemesi. 
M i s k o l c z y cimer kötet irom. 44. 1834 nemesi. 
M i s k o l c z y Szíjgyártó cimer fasc. 17 actor 31. 1807 nobilit. 
M i s k o l c z y (Bihar m.) cimer kötet 51. irom. 29. 1842 nemesi. 
M o d v a y cimer fasc. 70. actor. 3. 1825 proc. civ. 
M o l n á r (szabolcsi esküdt) cimer kötet 91 actor. 15. 1846 proc. 
civiles. 
M o l n á r György gyulai g. k. lelkész cimere. fasc. 16 actor 16. 
1806 nobilit. 
M o r v a y cimer alispán Ugocsában fasc. 14 actor 30. 1804 nob. 
M o s o n y cimer fasc. 38 actor. no. 11. 1828 nobilit. 
M ó c z cimer kötet 46 irom. 6. 1836 nemesi. 
M ó r i c z de Técső cimer fasc. 25 actor. 4. 1815 nobilit. 
M u r a k ö z y cimer fasc. 32 actor. 4. 1822 nobilit. 
N a g y de Aba család cimere kötet 44 irom. 17 1834 nemesi. 
N a g y Dániel főszolgabíró cimere kötet 94 irom. 7. 1849 polg. per. 
N a g y (endrédi) cimer fasc. 34. actor. 51. 1783. proc. civ. 
N a g y Sándor I
 c i m e r e f a s c 3 4 a c t o r 6 7 1 7 8 3 p r o c c i v 
N a g y rerenc l 
N a g y de P. cimer (esküdt Biharm.) kötet 52 irom. 29. 1842 nemesi. 
N a g y de Papolt cimer fasc. 14. actor. 53 1804 nobilit. 
N a g y i d a y cimer fasc. 28. actor. 9. 1818 nobilit. 
N a m é n y i cimer fasc. 3 actor. no. 25. 1795 nob. 
N á b r á d i de Fülpös cimer fasc. 23. actor. 39. 1813 nob. 
N á n á s y cimer fasc. 28. actor. 9. 1818. nobilit. 
N á n á s s y Mihály szigeti ref. pap cimere fasc. 25 actor. 4. 1815 
nobilit. 
N á t a f a l u s s y cimer fasc. 27. actor. 47. 1769 proc. civ. 
N o z d r o v i c z k y cimer fasc. 34. actor. 3. 1824 nob. 
N e m e s cimer kötet 47 irom. 6. 1837 nemesi. 
N e m e s s a n y i cimer kötet 46 irom. 13. 1836 nemesi. 
N e u m a n n cimer kötet 120 irom. 8. 1848 nemesi. 
N é m e t h cimer fasc. 27. actor. 74. 1769 proc. civ. 
N é m e t h y cimer fasc. 27. actor. 44. 1769 proc. civ. 
N o é h de Csány cimer kötet 52 irom, 41. 1842 nem. 
N o v á k cimer kötet 46. irom. 3. 1836 nemesi. 
N y u s z t a y cimer fasc. 38 actor. 18. 1828 nobilit. 
0 
0 ri o r cimer fasc. 3. actor. no. 1. 1795 nobilit. 
0 1 a h cimer kötet 57 irom. 6. 1847 nemesi. 
O l á h de Nánás fasc. 27 actor 33. 1817 nobilit. 
O l v a s z t ó cimer fasc. 33. actor 17. 1780. proc, civ. 
O n o d y cimer kötet 51 irom. 18. 1841 nemesi. 
O r b á n de Keméri cimer kötet 43 irom. 5. 1833 nem. 
O r b á n de Zilah cimer kötet 52 irom. 49 1842 nem. 
O r m ó s de Csicser cimer fasc. 14 actor. no. 52 1804 nobilit. 
O r o s z cimer fasc. 14 actor. 53. 1804 nobilit. 
O r o s z de Fejérházi cimer kötet 46 irom. 6. 1836. 
Ő r y cimer fasc. 28 actor. 37. 1818 nobilit. 
O s v á t h cimer kötet 44 irom. 25. 1834 nemesi. 
O s v á t h (ugocsai) cimer kötet 88. irom 23. 1843. proc. civ. 
O z o r ó s z k y cimer kötet 46. irom. 26. 1836 nemesi. 
P 
P a ) a v i e s Ferencz de felecspataki cimer kötet 44 irom. 17. 
1834 nemesi. 
P a n k o t a y cimer fasc. 29 actor 17. 1772 proc. civ. 
P a p cimer (nagykárolyi oláh pap) fasc. 3 actor 9. 1795 nobilit. 
P a p turvékonyai lelkész cimere kötrt 111 irom 6. 1848 nemesi. 
P a p o l c z y Csórja cimer fasc. 37 actor 15. 1827 nob. és fasc. 
1 actor. 63. 1793 nobilit. 
P a p p János szabolcsi esküdt cimere fasc, 34 actor. 68 1783 
proe. civ. 
P a p p Ferenc esküdt cimere kötet 94 irom. 4. 1849 proc. civ. 
P a s k u l y cimer polg. per. kötet 92 irom. 10. 1847. 
P a t a k y cimer fasc. 27. actor. 63. 1769 prose, civ. 
P a t a y de Baji cimer kötet 46 irom. 12. 1836 nemesi. 
P a t i k a cimer fasc. 34. actor. 25. 1782 proc. civ. 
P á k cimer fasc. 15 actor 6. 1805 nobilit. 
P e l e s k e y cimer fasc. 38 actor. 34. 1829 nobilit. 
P e l e i cimer fasc. 1 actor. no. 111. 1791 nobilit. és kötet 44irom. 
17. 1834 nemesi. 
P e l e y cimer fasc. 74 actor. 10. 1829 proc. civ. 
P e t z cimer fasc. 38 actor. 24. 1828 nobilit. 
P é c h y cimer kötet 44 irom. 17. 1834 nemesi. 
P é c h y de Péchujfalu cimer fasc, 38 actor 10. 1828 nobilit. 
P érc h y de Mike Pércs cimer kötet 46 irom. 12 1836 nemesi. 
P é t e r cimer kötet 54. irom. 12. 1842 nemesi. 
P é t e r f f y cimer kötet 57 irom. 1. 1847 nemesi. 
P i s k o l t y cimer fasc. 32, actor. 7. 1778 Proc, civ. 
P o d h o r á n y i cimer fasc. 38 actor. 19. 1828. nobilit. 
P o g á n y de Cseb cimer fasc. 1 actor. 67. 1791 nobilit. 
P o l á n y i cimer kötet 79 irom. 8. 1834. Proc. civ. 
P o l c h y de Gulács cimer kötet 49 irom. 13. 1839 nemesi. 
P o l y á k (esküdt) cimere kötet 43 irom. 9. 1833 nemesi. 
P o n g r á c z cimer kötet 44 irom. 7, 1834 nemesi. 
P o n g r a t z cimer fasc. 23 actor 26. 1813 nobilit. 
P o p o v i c s cimer fasc. 28 actor 9. 1818 nobilit. 
P o r u b s z k y cimer fasc. 15. actor. 34. 1805 nobilit. 
P ó z n e r cimer kötet 43. irom. 3. 1833 nemesi. 
P r i v i t z k y cimer fasc. 74. actor. 1. 1829. Proc. civ. 
R 
R a d á c z y cimer fasc. 23 actor 31. 1813 nobilit. 
R a d á c s y cimer fasc. 32. actor. no. 18 1822 nobilit. 
R á k o s y cimer fasc. 3. actor. no. 1. 1795 nobilit. 
R á k o s y cimer fasc. 34. actor. 59 1783 proc. civ. 
H á p o l t i Nagy cimer fasc. 32. actor. 18. 1822 nob. fasc. 17. actor. 
18. 1807 és fasc. 16.'actor. 22. 1806 nob. 
R á s ó cimer fasc. 27. actor. 29. 1817 nobilit. 
R á t o n y i cimer fasc. 70 actor. 1. 1825. proc. civ. 
R á t z (Beregm. levéltáros) cimere fasc. 33 actor. 30 1823 nobilit, 
R e d n i k cimer fasc. 28. actor. 9. 1818 nobilit. 
R e v i c z k y cimer kötet 44. irom. 44. 1834 nemesi. 
R é c s e y cimer fasc. 25 actor. 37. 1815 nobilit. 
R i s k ó de Kövesliget cimer fasc. 17. actor. 49. 1807 nob. és fasc. 
16 actor. 20. 1806 nobilit. 
R ók á s z cimer fasc. 66 actor. 16. 1821 proc. civ. 
R ó s a de Forgolány cimer fasc. 23. actor. 33. 1813 nob. 
R u s z k a András táblabíró cimere fasc. 89 actor. 13. 1844 proc. civ. 
I l u t t k a y elmer fasc. 15 actor. no. 20. 1805 nobilit. 
S 
S a m a n o v i e s cimer kötet 120 irom. 15. 1846 nemesi. 
S a r j ú Imre cimere fasc. 70 actor. 11. 1825. Proc. civiles. 
S a r k a d i Nagy cimere fasc. 38 actor 17. 1828 nobilit. 
S á n d o r címer kötet 47 irom. 17. 1837 nemesi. 
S á n d o r h á z y István cimer fasc. 17. actor. 14. 1807 nobilit. 
S á n t a cimer fasc. 17 actor. 8. 1807 nobilit. 
S á n t h a de Kis Csepcsénv cimer kötet 52 irom. 39; 1842 nemesi. 
S á r y Mihály ottományi ref. pap cimere fasc. 25 actor. 
371. 815 nobilit. 
S c h e m b e r g e r cimer fasc. actor. no. 117. 1793 nobilit. 
S e b e s Miklós középszolnok zilahi járás szolgabirájának cimere 
kötet 94 irom. 4. 1849. Polg. per. 
S e l y e b y Kovács cimer fasc. 33 actor. no. 34. 1728 nobilit. 
S e p s y cimer kötet 79. irom. 6. 1834 Proc. civiles. 
S e r e g h y cimer kötet 49 irom. 31. 1834. nemesi. 
S i k o l y a cimer kötet 120 irom. 11. 1846 nemesi. 
S i m á i (Békés m.) cimer kötet 46 irom. 3. 1836 nemesi. 
S i m o n f f y cimer kötet 51 irom. 32. 1841 nemesi. 
S i m o n y i cimer fasc. 32. actor. 40. 1778. Proc. civiles. 
S i n k a Gábor rápolti prédikátor cimere kötet 43 irom. 5. 1833 
nemesi. 
S i p o s Ferenc (gk. lelkész hugyajon) cimere fasc. 16 actor. 16 
1806 nobilit. 
S o l y m o s s y de Várad cimer. .Jasc. 1. actor. 68. 1791 nobilit. 
S o m b o r y cimer fasc. 33 actor. 33. 1823 nobilit. 
S o m l y a y cimer kötet 44 irom. 4. 1834 nemesi. 
S o m i y o d y cimer fasc. 33 actor. 46. 1823 nobilit, 
S o m o g y i debreceni számvevő cimere kötet 43 irom. 18. 1833 
nemesi. 
S o m o s s y de somossi cimer fasc. 25. actor. 4. 1815 nobilit. 
S o p r o n i diner fasc. 32. actár. 40. 1778 Proc. civiles. 
S u l y o k de Lekche cimer fasc. 37. actor. 23. 1827 nobilit. 
S u l y o k de Szentpéter cimer kötet 44. irom. 43. 1834 nemesi. 
S v a s t i c s cimer kötet 44 irom. 12. 1834 nemesi. 
S z a b ó de Eőr cimer fasc. 29 actor. 3. 1772 proc. civiles. 
S z a b ó de Gaborjani cimer kötet 52 irom. 5. 1842 nemesi. 
S z a b ó de Nemestóthi cimer fasc. 1 actor. no. 68. 1791 nob. 
S z a b ó ugocsai szolgabíró cimere kötet 43 irom. 6. 1833 nemesi. 
S z a k a d á t h y cimer kötet 44 irom. 7. 1834 nemesi. 
S z a k á i cimer fasc. 7 actor. 46 1799 nobilit és fasc. 38 actor. 
4. 1828 nobilit. 
S z a k l á n y i cimer kötet 47 irom. 21. 1837 nemesi. 
S z a l a y cimer kötet 46 irom. 11. 1836 nemesi. 
S z a p l o n t z a y cimer kötet 46 irom. 17. 1836 nemesi. 
S z a r k a cimer kötet 52 irom. 49. 1842 nemesi. 
S z a t h m á r y király cimer kötet 88. irom. 6. 1843 proc. civ. 
S z a t m á r y cimer fasc. 34 actor. 10. 1824 nobilit. 
S z a r v a d y cimer fasc. 32 actor. 31. 1822 nobilit. 
S z e b e n y cimer kötet 57. irom. 7. 1847 nemesi. 
S z e g i de Szegfalva cimer kötet 47 irom. 21. 1837 nemesi. 
S z e l l e de Obsaji cimer fasc. 17 actor. 31. 1807 nobilit. 
S z e n t g y ö r g y i cimer kötet 51 irom. 32. 1841 nemesi. 
S z e n t g y ö r g y i cimer polg. per. kötet 94 irom. 12. 1849. 
S z e n t i v á n y i de Szentivány cimer kötet 52 irom. 39 1842 
nemesi. 
S z e n t l é l e k y cimer fasc. 32 actor 5. 1822 nobilit, 
S z e n t m a r j a y de Erdőteleki cimer kötet 43 irom. 3. 1833 
nemesi. 
S z e n t p é t e r y cimer fasc. 37 actor. 7. 1827 nobilit és fasc. 39 
actor 3. 1829 nobilit. 
S z e ő k e cimer fasc. 39 actor. 24. 1829 nobilit, 
S z e ő k e de Óvári cimer kötet 120 iromány 2. 1846 nemesi. 
S z e r e c s i n cimer kötet 88 irom. 6. 1843 proc. civiles. 
S z e r d a h e l y i cimer fasc. 1 actof. 68. 1791 nobilit. 
S z i g e t h y István cimer fasc. 1. 110. 1791 nobilit. 
S z i g y á r t ó lásd Miskolczy Szigyártó cimert. 
S z i k s z a y cimer fasc. 38 actor. 24. 1828 nobilit. 
S z i l á g y i cimer fasc. 30 actor. 42. 1775 proc. civiles. 
S z i l á g y i cimer pálg. perek, kötet 94. irom. 2. 1849. 
S z i l á g y i András berencsi ref. pap cimere fasc. 4 actor 52. 
1796 nobilit. 
S z i l á g y i Sámuel mándi ref. pap cimere fasc. 7 actor 31 1799 
nobilit. 
S z i l á g y i (Bihar m. szolgabíró) cimere fasc. 38 actor 11. 1828 
nobilit. 
S i l t z cimer kötet 52. irom. 13. 1842 nemesi. 
S z i l v a y de Bella cimer Fasc. 32 actor. 6. 1778 proc. civiles. 
S z i 1 y Zsigmond esküdt cimere kötet 43 irom. 9. 1833 nemesi. 
S z i n i cimer fasc. 33 actor. 30. 1823 nobilit. 
S z i r m a y de Szirma cimer fasc. 1 actor. 89. 1791 nobilit. fasc. 
32 actor 31. 1822 nobilit. 
S z o b o s z l a y cimer fasc. 39 actor 24. 1829 nobilit, 
S z o d o r a y cimer fasc. 23 actor. 9. 1813 nobilit. 
S z ö d é n y i cimer fasc. 33 actor. 9. 1823 nobilit. 
S z ó g y é n y cimer kötet 46 irom. 16. 1836 nemesi. 
S z ő k e cimer fasc. 25. actor. 4. 1815 nobilit. 
S z ő l l ő s y cimer fasc. 66. actor. 17. 1821 proc. civ. 
S z t á n cimer polg. per. kötet. 77 irom. 3. 1832. 
S z u c s á n y i cimer Fasc. 30. actor. 54. 1775 proc. civ. 
S z u h á n y i cimer fasc, 1. actor 68. 1791 nobilit. 
S z u n y o g i cimer fasc. 1. actor. 113. 1791 nobilit és fasc. 15. 
actor 27. 1805 nobilit. 
S z ű c s cimer kötet 52 irom. 5. 1842 nemesi. 
S z i i c s de Tunyog cimer fasc. 6. actor. 27. 1798 nobilit. 
S z ü t s de Tunyog cimer kötet 51 irom. 4. 1841 nemesi. 
S z ű c s Ignácz esküdt cimere kötet 44 irom. 7. 1834 nemesi. 
a k á t s cimer fasc. 3 actor. 37. 1795 nobilit. 
a r e z a l i Kis cimer fasc. 74. actor. 5. 1829 proc. civ. 
a r e s y cimer fasc. 30 actor. 19. 1774 proc, civ. 
a r n ő c z y cimer fasc. 33. actor. 30. 1823 nobilit. 
a r n ó C z y cimer fasc. 30. actor. 38. 1774. proc. civ. 
á r t z y cimer (zsarolyáni ref. pap) fasc. 38. actor. 1828 nob. 
e g z e cimer kötet 44 irom. 28. 1834 nemesi, 
e g z e (ugocsai) kötet 46 irom. 8 1836 nemesi, 
e l e k y Anna gr. cimer fasc. 27. actor. 61. 1769 proc. civ. 
e r e m y cimer fasc. 66. actor. 17. 1821. proc. civ. 
e r n y e y cimer kötet 52 irom. 48. 1842 nemesi, 
e s k y cimer fasc. 33 actor. 28. 1823 nobilit. 
h ó t cimer fasc. 38 actor. 24. 1828 nobilit. 
h u m e r cimer fasc. 28 actor 42. 1818 nobilit, 
h u r z ó cimer kötet 44 irom. 12. 1834 nemesi, 
i s z t a de Selyeb cimer kötet 52 irom. 48. 1842 nemesi, 
o k a y cimer kötet 52 irom. 49. 1842 nemesi, 
o k o d y de Szentandrási cimer kötet 44 irom. 26. 1834 nem. 
o l n a y cimer fasc. 17 actor. 40., 5., 42. 1807 nobilit és fasc. 15 
7. 1805 nobilit, 
o m c s a n y i cimer kötet 50. irom. 5. 1840 nemesi, 
o m k a cimer kötet 44 irom 27. 1834 nemesi, 
o ó t h mihályfalvi ref. pap cimere fasc. 7. actor. 31. 1799 nob. 
őt h Lajos esküdt cimere kötet 44 irom. 11. 1834 nemesi, 
ó l h alias Borbély de Nemeskerék cimer fasc. 33. actor. 44. 
1823 nobilit. 
ó t t l i ácsi ref. pap cimere fasc. 3 actor. 37. 1795 nobil it 
o t i Poroszlay cimer kötet 49. irom. 7. 1839 nemesi, 
ö r ö k (biharmegyei szolgabíró) kötet 43. irom. 16. 1833 nem. 
r e n t s é n y i cimer fasc. 4. actor. 52. 1796 nobilit. 
u n y o g i cimer fasc. 23. actor. 14. 1813 nobilit. 
U 
Ú j f a l u s s v József cimere fasc. 38. actor. 34. 1828 nobilit. 
Ú j h e l y i de Ujliely cimer fasc. 32. actor. 5. 1822 nobilit. 
U n g i cimer kötet 50. irom. 5. 1840 nemesi. 
U r a y Ambrus cimere fasc. 32. actor. 2. 1822 nobilit. 
U r a y de Ura cimer fasc. 1. actor. 68. 1791. nob. 
U s z k a y cimer kötet 46. irom. 8. 1836 nemesi. 
V 
V a j d a László lippói lelkész cimere fasc. 89. actor. 11. 1844. 
proc. civ. 
V a 1 k o v s z k y cimer kötet 44. irom. 28. 1834 nemesi. 
V a l t e r cimer fasc. 74. actor. 1. 1829. proc. civ. 
V a r j u cimer fasc. 27. actor. 71. 1769. proc. civ. 
V a y de Vaja cimer fasc. 32. actor. 30. 1822 nobilit. 
V á l y i de Nagykér cimer fasc. 39. actor. 22. 1829 nobilit. 
V á r a d y cimer fasc. 37. actor. 12. 1827 nobilit. 
V á r a d y Nagykunm. esküdt cimere kötet 50. irom. 5. 1840 nem. 
V á r a d y de Várad cimer fasc. 33. actor. 29. 1823 nob. 
V á r a i l y a i cimer fasc. 33. actor. 46. 1823 nobilit. 
V á r k o n y i cimer kötet 52. irom. 7, 1842 nemesi. 
V á r y cimer fasc. 23. actor. 20. 1813 nobilit. 
V á r y Ferenc esküdt cimere fasc. 88. actor. 3. 1843 proc. civiles. 
V á s á r h e l y i cimer kötet 46. irom. 8. 1836 nemesi. 
V e r e s s György keméri pap kötet 43. irom. 5. 1833 nemesi. 
V e l'e s s József krasznamegyei főszolgabiró cimere kötet 43. 
irom. 5. 1833 nemesi. 
V e r ő t z y Sándor cimer kötet 44. irom. 17. 1834 nemesi. 
V e s s e l é n y i József báró cimere fasc. 33. actor. 11. 1823 nob. 
V é g h cimer kötet 51. irom. 33. 1841 nemesi. 
V é g h cimer fasc. 31. actor. 63. 1777. proc. civ. 
V i c z m á n d y cimer fasc. 74. actor. 1. proc. civ. 1829. 
V i r á g de Kügy cimer kötet 52 irom. 49. 1842 nem. 
V i r á g o s cimer fasc. 27. actor. 29. 1817 nobilit. 
V i r á g o s cimer kötet 44. irom. 42. 1834 nemes. 
V i s k y de Retteg cimer kötet 44. irom. 17. 1834 nem. 
V i t é z cimer fasc. 32. actor. 30. 1822 nobilit. 
V i t k a i de Vitka cimer fasc. 1. actor. 67. nobilit. 
V o l o s i n o v s z k y cimer kötet 49. irom. 27. 1839 nemesi. 
W a r á d y cimer fasc. 27 actor. 33. 1817 nobilit. 
W ó k e r cimer fasc. 33. actor. 46. 1823 nobilit, 
1 
Z a n a t h y cimer fasc. 32. actor. 5. 1822, fasc. 38 actor. 17. 1828 
nobilit. 
Z a t u r e c z k y cimer fasc. 14. actor. 9. 1804 nobilit. és kötet 44. 
irom. 16. 1834 nemesi. 
Z é k á n y de Miszticze cimer fasc. 33. actor. 27. 1823 nob. 
Z i 1 a h y cimer kötet 44. irom. 26. 1834 nemesi. 
Z i m á n y cimer fasc. 16 actor. no. 34. 1806 nobilit. 
Z i t k o v s z k y cimer kötet 52 irom. 15. 1842 nemesi. 
Z l i n s z k y cimer kötej 46 irom. 11. 1836 nemesi. 
Z o l i o n de Almás cimer kötet 43 irom. 6. 1833 nemesi. 
Z o l t á n de Csepe cimer fasc. 32. actor. 31. 1822 nobilit. 
Z o l t á n István szabolcsmegyei szolgabíró cimere fasc. 34 actor. 
68. 1783. proc. civ. 
Z o m b o r y Zsigmond cimere fasc. 30 actor. 32. 1774. proc. civ. 
Z o m b o r y (Sárosm.) cimer fasc. 38 actor. 19. 1828 nob. 
Z ó l y o m i cimer fasc. 33 actor. 46. 1823 nobilit. 



